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MOST GRANB
1w
l4ftftjrtboy.t4pMpteiiiw tho psw
vie ef over ad.OOOSJr KSghM TewplarJ""'? witu ow worn, pro- -ttOUHWtd it the grtWMteet pW 3V
wUwnm(1 In Boston,
TralBffrofflBwry MrswMon ltiUKwwftwia or uniformed Tetnplow tm&
thai? friend towlt l.lKtftt Mm
piiW; TJ orowik vHmm of- ibliait Mf,
foot4n ctentttr. ITkmh ewy M
ooiifiiniiflfcites 1ki to fcitira t aa
eftrlyhoBrtmlth(MMmk oi parttoM
omnia with tlwin. Tha iwllwrtA' hmm
'.Ttra eorciiUitttfy ovcrvttmlwrttl It tb
waWHitude of tJio owd, Kverywhw
VrHJiIn n m1iti of 50wH n iWinlo
JipUM the dajp wa unwtiofalynlrtlida,
Mostof lha fnctoriei oi imw bf'oitltH
doMd, which Iiriped loiweli thewBWda
who witaweii tha prooeMioM. 'M
pnblto nppolH(osaWi were wollutgh ft
Bhorlljr beforo Hw panktto ttwfal a
jtUUMH of oflleorn tJMwed ewry ulrwt
thronah w.hlch tho er ktjJghU wore tor
paw una rojwd thott oflt rtntt natU ho
Im lUvielon pawal no trafflo of tmy
kindwwi ttllojyod on thcwo thorough,
faven.
By 10:80 o'cloek tho Jong lino wm iu
motloy, tho mlgual for ntrtrt bolnpr RrMt-eilli-
ohfnnt and nalntwi from 10,005
feoplq gathereii nen; the start.
Tho first division wan lod by KIrM
Binlnonfc8lrB.O.Lawrhwj,otthoffrniid llko that othor of
of Manohaett and ""'J11?11 "H ltg pmpor limit,ydthJBMXnVrtM!
I'liltrhfji rt Unit Itruiutii utniMn,1i . '
nut, iinuuiK principal uranahasi Jntut vuiitiuoituaitm iua uiimn In (lieBtaM ta an oeoort to tho jcrand marshal
with M aMw from the woro iroutnH
eonnivH!rii rrf Amarkn. Tlw Roh
eimaitery ad Detroit eomntawtery1
wr a tv&M Meort to th Mu4 KiuUQrd Maner Haifh MoCanly.
OWomm iw4 MMKnbcM of th sraHd.ett'
MitiM(Mt Mid wtbortMswrte cowader.
Iwt www in MWriwa.
nwn foUowdd, itlrMwd into 12 itivis- -
lofMi, () eowwiMidwlM from ttt fol
Rhode Inland. Xow
lork, VlrKiulBi Vonuoiit, Now Iltuiln
shlro, Kontttoky, Indiana,
AVftsbluglon, Tcxoa, Michlfjoii, Illluoin,
California, Tounmtaeo, Ooorala, Now
JcrMy1, JHasonri, Iowa, Minnesota,
Kanaw, Maryland, Ncbras'ta, Wont Vir
feinla, Colorado, Booth Dakota, North
Carolina, Montana tind Wyoming.
Audrosma of wolooma Wore mmW
by HlHht Eminent Blr Knight C.
Ijnwrenco, Brand ooramondor of thd
Kulghta Tomplarn of MttMaohnMtM
lind Ilhoilo Island, and Mayor CortU
and UoTornor aroonlmlso.
In rviponso to addroMOJ of wolromd
Oraud Master MsCardy, itftor thklnj
thorn kindly for tholr exprwalous, Mid,
iuaHbstancOj that ho could not boHor
deflno Touiplar FreeniMOnry than llkort
It to tho holy Blblo. "It U book ol
lovlu nioni it k full f facoa taraod
owonUaoei."
"Tlio bwl of alt that wUl Umi
dBiiuR our stay will bo," lw cotttlmwd,
"that frloud will tuet friend mU ttmi
will look into faoM, Won TettinlftrJ
wily tht wo uny bo better men tmd
havooomo toyonr olty ho tuwly tu
Rdvmjoo tho inferc-itf- i of our order, hn
to promotonthQ clnlma of rtiilrcmi
brotherhood, In tho very forefront oj
Aujoricnn cojnntenwenlU( ni
IMUa exponent of tlii ldetf,
stand yonr hUtorlo state, a atatofoond- -
od (hi faitlt in man, and, therefore, rum
to HtRUd, To
deed an Jionori which, men anJ
Knlghtd Teniplnw, we moat hJjshly oa
teein, and aware yon that wo ahall
ever cherish In our memory frater
Hal ereetliiit iu niuontr the tnoat treaa.
ami RMoelatloua of our many Joyful
Tlid report of the rracd weordar, W.
13, ltaaea, ahowa that there are 001
refplar ebnimaaderlwi Mid S9 umkr th
JnriaiHetioit of K"ud txxly. Thn
liipiulf4rltlp of tho former 108,311
mA of U9 lattdr
IltfUtl(tlHj CfiftbptiolM.
HT; ?phnh, N. An. M.The gov--
of sb'
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tgSnMtf. Ate, M.r.tmiltiM
IpHM MM toMl ooftv?nllo tb
MM MBP MMOOMMOH. Tllfl -
MMMi 1mm ywrtwUy ,t tho of
m ww 4wrs, 1oIbj with n
fkm ftWMlnHi koditiK Jurists
"""mi fMM O, Owterof Nw Yo,
w www tin jnguttonth mhmI
iXXva O. CAUTKS.
mint addresi itHewed tho work in iwr'
oral tfo fegislatnrfls, ulatlag tho tow
(Hrflont foHttire of tli-- uttft ourwttneut;
In commwitiiiR upon tba kgMstloa
thiw anmmnriwwl Oartor wldt
"Tho nwooiatiou in uroraotiug oni.
formtty of legialatioti thatobjwl
cfftwM by gMioral oocoptano of tho
form Of lcjli(ition nod not by briujf
lug about merely Kiemt conformity,"
iponfeer oontluusd, "I know of
nothing mow Headed nmouB rji than
dtepetwd conTletion that tho splwro ofj8lon, of fonna
coTtiJunndety ftotlvlt5''
IUib.loW.md Mol.if 'VUw
emhraco, n I ooucolvo,
rupnQntativeB oi no two Iflrst,
ut uuiiBi'
Pouiylvnnla,
yonr
pllerjmagei."
the
latlonabould
Drovlnco of lepf.MUnn
That at tbioatii nta rt,Mv
Ht for kRlMutlVii notion an dUtluRnUlwI
ironv hoo ahould,: lw left to thoHpoaItlou of oourta tho diaciplluo
tlmt proceed frdm the tnoml agonolca
o eociajy, otncr inijio-ta- bwMwh
tn um awmy o uia proper mUnnar in
wmon anujeow t for lealaelra
etioH ahottld ho taunted. Tht
M to imr, ttn wet 4 frm
mA approprlihi m4 tiSWivfl
W xiio jawa tlw jwplo should
of ooojso 1 derlicd and almpcd
cordanoo thelrtradltiaiu and thoir
character, and lusofar i thew differ
l jioitlior posjlbio nor desirable havo
entire uulformlfjr in law. Bat
iuoharacter and traditions
lwtwcen tho people of thoatnle of tho
Union far fjteater thou
and thlaroiidew nalfonnity in many
particular preferable."
DEFAULTER LOVB WILL RETURN.
He Will Hit nroiiRlit Hack to Irnul TrUl
Turn t'nulo Jm,
Panaha, Ang. 80,Bogota ond tho
wmonuoement of Deteotlvo Itoniffo'a
departure with all tho dooumonta nee
oeaary for tho calrmlltloil of Loro, tho
defcnlter from Calrort, Tex, occuaod
of defalcation. Hd expected to rtrrlvo
nuout Kept. i, ami to lcaro Colon for
Now York Bept. Ho will roach Dal
Tex,, Rbout Bcpr.
Bnro" La Bom do La Plandca, tlia
now Bpiit envoy andHilliiitor plenW
potenMary haa arrlvod
Bogota,
Will AliBdfN Copllol.
CotOH Colombia, Aujf. 1)0. TlmKor-enieM- t
t Quito reported bo
to abandw tlw Kcnswlorean cap.
OerHsrnhyfaro, tbhead of the tl
iforerunjent, enlablUhed by tho
rerolntionUla nt anay'Rqnil, tteailily
inarchlncttnjhocstiltol. bolnRTOceirod
eyirywhero with iS5p"alf.rJoicluR;
Bwneaiaimued soldier, it wramohdhere, recoutlr had eiiffniroinnitl. wiHi
ho welcomed by nii hav. t'w government trooiw at Manlton. Timlug aneeatry o noblo b yow( la In.; WyernnMnt commander is to havo
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refutfo in the American consulate,
lVra'a Hwar j!iumi Conrittlon.
Lima, Aug, A year ago tho Caoo.
riat pollcw tnnrdeml I.uU Olutfpt -- nii
havo (jone without trial ainco. Tho
Italian minister demanded nu inqnlry
Into tba,c, Olnffm 5liijr nu Itidian
eltixen, but delays and eraalro answers
have been (jlvon him, Now the head-laa- a
Ixxty of the victim haa beti found.
Tlw iwwapaiwra hero aay that tlw honor
of Pent rlemauda a conviction of thoae
KulHy of thernnrtler.
I'mlilmit of Kutlirnl fillf0to, Aujf. J8.-l- tflr. F,niniMit line begun InveaMgnMrtwi of in.ml.rlCtieyl errBPMo.iS In the oiws of ' odJeafffiS S W
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WAMatlltfloJt, Attg. 7.jHs0tttMkNlisn)u tha) war 4WrtMSaa(
to smMM toe luoohwtaWoa of satotb"
Tjuitoji BUMu iUf N, ratlr
awt VUH. Hm 0a Uavli tk satdl
tloosJ atftrrsrt imI smthorlteA to b ua4
Basil Jly4f I9M, tlMf dM of the ad
mtaaikm of Vuh ataM, mm! am ot-M-
oitjw wttl IttswTtaswlriatMH
MUMSM tt) tnk itfeot caTWdM.
mm
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Of Holmes' Victim
Cbwwtd t lr,dlnpollii,
y MhHke K (km-
tut Crlsrte.
tm wmi waiih lh rlht to try . JI,
mumrn for mnnier, ThU olulm will WbeRpvw IhwIMo velermenM
yeuHrday, whleli lnctade the fladlnit b
tbi eharml rwa!nti of 21aw
m tVliwl hhiI evidetiee whleh Mew
Hiiyjuryin tliootmntry would wmrkt
iHwofmrH imrinst rnnnl?rM him nnd.
wen pjy iroraed bin body In n atove.
"WMHrti cierer of lhlladelnhl.
Kleharila of ladlancpolia and Inajwetor
OAry of tlielilolitv Insnranee eoiutmnr
-i . . . .urto Been ac woru for weeHa hunting
for traces of the boy' body. He waa
traoeil Iters with Holmes and dkt-Irttei- t.
The Uy vtM awutvtt hud work
began in tho anbnrb hnntluv fur a
houso rented by Holmes oil Oot. 10, U
or 13 of ht year.
TiB deteotlvo went to Irvlht?lon. ti
enburb of tho city and beforo they had
been am hour nt work their attention
wn called by a local real estate dealer
to n email oottnjjn altuated In the od(je
of town end far1 removed from nnr
dwelling. Tho parry went to tho hon
and a few minutes latter the oflloera
found beneath tho aide rarch tho mis.
ln trunk which waa taken from tho
aldo dir of tho Clrolo rtoueo In this
city, Oct. 10 by Holmes and which wm
lielloml to contain tho body of tho boy,
Great excitement followed nnd huu.
dreds flocked to tho aceiio n icon ns tha
discovery loaked oat, although tho olu
cera endeavored to keep tho matter a
secret. . Tna house was noarded and
work began, searching tat ftddtttoual
evidence, Developments followed thick
ana m mid tho chain of qvldoace i
daraaeiua;.
In a bam connected with it was alarge stovo of eyllrtdrloal shape, of tlw
aiuno iwttcrn ra Holmes bought in Cin- -
cmuati. no rented the howte nnder
the SAtcfl alias. Tho stove hatf been re
moveti irom tue horae m m stable by
mt. n wm at fmee esnelmlM Mm
loiy k4 Hen banted in t! aitwi md
kHMraa for the remalna,
Lata in tho afternoon Dr. J. Jr. Tfam.
inu-- nrrention WAi called by a small
boy named Walter Jonny to tho atom
hold whoro the atovo had been. It wruT
micd with refuse. Thla was puUed ont
nnd tho remalus of tho boy wero fonud,
Physicians and dcnilata wero there and
in thla pit of rornso hnndredsof pieces
ofoltarrod bones wero found.
Tho teeth showed that the
that of n boy botwoon 8 and 10 voara at
ago and all tho other bones confirm this.
All wero oliatred and n eoea of fliuh
clung to aomo.of them. Tho skull bono-nn-
polvla added to tho samo convlnc
ing trntn, Tho body had ovldently been
burned in n oab and in tho hugo-atov-
found in tho bam.
Tho boy's overcoat was foulid ingrocery atoro near by, whoro Holmes
una left it, fnying tho boy would enll
for it. no never enmo. Owners of tho
honso recognize Holmes from picture
Mid several neighbors distinctly ramoiabor hi face. AH Identify him as the
man who, laat October, rented the honso
with tho aomo story ho told in Toronto
and other places, whooamo with the boy
and tho big stove, wnslwtand and bed,
stayed tvyj) days nnd then diaapiwared,
Bevon people havd idoutiaed him and
all doulit is removed, Other develop-iftont- a
expected nud indlana-polb- i
w uomanu uoimes tor trull,
'3tl Vttr or Hot 6t,
CutCKAaiw. I. T Aug. 8. Qover
aorl. L Mossly of tha CUis'-rsia;-? m-ttm- i,
nccompanlot' by n corapanr of In.
dlan police, has arrived hero to collect;
tho I per cent tax of white intruder oT
put tntHo who snould reruso to jwy it
out of the territory. There Is consider-
able lutoltoroeitt over tho matter. It is
dlrSonh to tell tho outcomo, but it is
believed that those who har refuse to
settle will do ao now.
Utnlt. It CatiMit lli (lulnrr Wmelt.
Dksveh. Aug, 38Helinuth P, Ie.cher w4 the signature written by tho
of tho tlumry hotel, whenlodgel in Jail here, He say that he li
SU years old and insists that aomebody
eleprobably Peter Oumry) and not he.
canned the explosion by whleh S3 lives
were sacrificed. Tile wnrraht oh which
Loeeoher la held ohargas liim with nnr;
er. ; o
The eay rnotlas Ahtatlj
Harhisduho, Aug, 98. Both foetloHS(if the Pennsylvania KannblioAet wtetr
mm oaneuaea in this city laat nlghtris wh) reauH tunc ateiinwr imj mttsaljr won his ght, t mm of
Msrollowera'boitMHiHg ll'l delapssiiM,
whose tta are snoouMsted, or sew
tvorethan the hamber hseeaaarr to si
(HmuMA, Aug. W.-T- swa 4foa
aktoo I'ray, whiea rrrvtwl here Ag. ,
trow UltMeoster, Mmm nfMr a MajKgs.
Of il!dy wiled today for Yctkobawa,
Mtt vu tba) OoMi of Uoed Btn jnM
Mm eaptado, Jbatittl fftittisnj Dm MisY.
yssnon on Mora.
t.tgfwHk ' tsMMsM'TeSasiisis.
fltansl, Anat. a.Ti Hcartb Oairi
Woyd ateanahlti Ttrste, wftk 1M
t vVMisma of oe war e 1870 Mt
St1M4 here. Tba
I. M'l
o
ssWsSWSI
Cln.Mns MHkmm Htm I MmiMH 'MmM
WAf(w.X, Jkmi VI,W WW
HotMe null yeatarfekjr tKWttttef bm.Mm
emkm f. X4c fr. RtvtMtom, t im
Unltel Stat mltistr to Kneo( The
o64aiisioM btwrs tjf Aaif, i. Tbte
KATTW. nAHSOJ.
ends the legal oonipllcatlous by which
Minister Ransom, nfror several month's
service nt his post at tho City of Mexico,
was declared Ineligible to till tho olllco
to which ho had beon appointed prior
to tho expiration of b'ls" torni as United
States Senator.
DROVE THE WHITES OUT.
Indian TU roMM.Irtn of e.ttt.rt'
Hum. Iu Idaho.
Srotusia, Wath., Auk, 23. Trohblo
has again broken out between tho Kal.
Itspell Indiana and the settlers along
we osatslfa of Pundit' Orella river In
Idho over a disputed iwaeeaaloH whtok
the IndUtis ellw M'JtWelr TeeervaAlon,
bnt which in tewlity la goveramcnt
land.
A larco delegation jtt white settlers
ewme i3 thla city today and state that
My were Arlmt frem "their famia by
tm itHiMMia who thretiwl hem wish
ati If twy rtiMmd tortan. TWyaaw
saw tee red sUsm lorelblr aea asaw
aef Hm hOMsas sst wortr f HwWftttf il lold Mm Wkir lht imnh wm
their iMtroctiOMS rrom the ImUmn
The MtWs are iweparlnr to ro back
armed nnd In force drivo the IndiaM
ont of tho nciirhborhoodr The"Judlatiii
are ogly and rettlcra are detennined '
ana trouble Is feared.
SETTLERS QROBREP OPF.
Tliy Aro Tolil tn Vaoul Uomet on Oat.
crnmcut tand Iu Wailtltigtun.
PonT TowMRBgUr Wash., Af.g. 23.
Conslornatlon has been oausod in this
nud atljoluhig counties by tho appear-
ance of an army lieutenant and n Frjnad
of men with instructions to nil settlors
da government reserves to vacate tho
samo beforo Bept. 15 or bo removed by
troops.
This raovo is tho Outcomo of a recent
order of tho war department and it is
couaurvaeivcly estimated that 1600 act-tie- rs
will loan their honies. In tho early"
nays wnen the settwmoHt of waehlng-to- n
began tle governm'Hit took oboaalon
to set wide much 7lnable kud ou
Which it was Inteuiled to eaUMif
'Wiose reaervatlons oh tho parf
of the govonimeut exceeded the needs
of tho occasion and as It iwr nuide mttwpVK tke the lottos maaty ra
settled bwhi the traets, whldN, W
Intelligent Culilv;UloH. has been derol.
oped into the finest farming land In the
state. Fears rue oiitortuiutd here that
troabte will ensue,
?ssa otrtn ttje gJfc J
t
BOSTON, Aug. CT.-O- eorge DL;on lha
colored lightweight txer of BiIoti,
was given tho decision over. Jiutim
Orlftln, tlfti Bralntreolaxi, at tbo end of
a match held nuder tho ansi
pices of tho Farrngut club last night,
Tko debisioti was a surprise, it havlusj
oeen generally uaaemoo.l tiiat Uiew
was to be no decision if loth ine went
on their feet at tho end of the twenty
llf Ml round unless perhaps there should
lie n decided dlffereiKO in the condition
of the boxers, Both men were certainly
in good condition at tha end of tho '
twenty-m- round, nlthongli Dixon had
douo tlw bettar if the two.
Tlio Wtun.rs te CaHfrwt.
NkW Yohk. Aug. SW.TbAwit tU
.
itfftbi to decide whleh of half tVxmt '
lF'footer will reptvtaent thU ootttitry 1
llw omnlng iutariirttloiial m wlUi t
Upmoe IV for the Bwwank Intemuv
MeaHd ohttlleage cup Ium juut Ijomi held, t
JtaM "Wyiin was rtrwt, OlIntH, fadQaKfUi, third) Trilby, tamm 'ttmU
B, HWtlF, and alstb, aoroaa Mmhltaw. Aaaoomi tstel wilih.bS
w
I.
Baking
G
-- ; - --rrt
j OAfTUWKO CY faWMWr '
Am Wmsjwh Imt nk rw'jseW
j m4 Mm taihw mm mntMm,
' sr Ytwr. An9.mqummm
? of IU CmUhh rvTOtnttttMSr sutsw'
MHtoo, he rswrtveil a leMer front CsaaM
smny, Cnb, oontlBtijr iuforButtnii at
u 1mm yrhkk had jnet keen MM W
wnaU fadwi wttdw Gia Ofllitter, which, was t$ati Ar. , waa!fronj ftolrAtor OMBeriM,
Oanta Duel it, anl A SrtsMhl M
eonnt frf th, eiig wWs wist
tharpand ueeMvC t '
The SpwilrtTiH tmWd !99 sm4 "
wero oommaitdeil by Getmal Wttiiu
They war toting m (tmiyny fw i
train of wagons loaded wltto iwerleteW
mid iimulthmii of war on its way to theT.
Spanish ofttnp in (be interior. Tim t.
tatklug parly nomberwl f
whom Were cavalry. The wsMts watt
plcxtdlng along whe the Cafe mrtirr
suddenly dashed down Mpe Mmsk fHMS
the rear,'' The three hind mum wiMjeaM ,
wero cut of? and taptared with th isiti
mules attached to them. TKeikjmaf
of the other wagons whipped n tin' B
mnlea and found aafety behlrfS tMj Msf u
of BiKinlsh Infantry which was hastily,
formed to proteet them. A sharp fire
was kept np between the two foroes;
tho Spaniards falllnir back alol miMi
they reached the brow of a email UUl
where n stand was taken, ReeogiW
the rrautageons position of tlw ewMup
uomea wiiuorew.
Tlie Bpanlanla had 1W mm kilM talf
th nght, while theOueMawsM tMrthre. One of the optsr4 wasjesia im( .
fonad to be loaded wisk aansty sUiw.K --
The WtW wU4 stw imtsk eat wsmmsi wsssl
reairea aeven daya to tank a
commonly done in two1.'
Havana, Aug. Coloaaal
with Jo infsmarr m
aatale4 the iri aaf
NO.
WMt VwiOtf, t MM STMT'S!
OJrassrv1
swdiusr to oAetaal isvaartaxdaiaW"'
araot two wm wotmdad sasal MM M
surpnta Mc two bmd and sSiUhml wiatt'
their wounded, the umnbe e wlseast
was not learned,
FIT2 CEQIN3 TRAININO.
rixlnf KlHit.tf far the
Cirliott at IMMm.
I
Nbw Yonff, Aug, 89,-A- obert ?lt
slmmons has commouced regular train J
Jug for the coming olisinplonshlp flghtj
with Jnmos J. Corbett, whioh takes!
place at Dalian, Tex on Oct. 31, at hit
little oattnge on the aeashoro at Coney
Island. HU course differs from the?
training of tho average, fighter. Msi
trains himself and regulates hl owd
diet and work. Ho will rlM t owm,1
take a salt bath ttud then a walk. Alas1
'
taking aoraothiug to eat ho will
with his Hon and tltea patten tfco bai'
Hoannounops in his present trtnlnff he
will Hot follow certain wcmo rales osl
old trainees.
u.ii-CHAMPION-
S
OF WESTERN CUIWT
Athl.lM WtH Mrt t CM.f m to Kwt
Mo the Whunni l--
ciucAad, Ang. 53,-- 6n Hext.Htw(
af the western olmmpkws of taiws4
era ahleilo dubs will be 4e4st kawi
The eutrlM, while not lorge, asm mM
ent to iHtaro n goo meevlng, sm4 It M
Hatte poaaltila thai aoou nV nliiiM
will be eetobllahtdi rThe sDrmronoel at John Y. bm, tW
Ciiamphju
.tiiitar, t,a m it cfUaldeparture for New York, ws h witf
try his iwweri against the Britoua, wM
in itself be n noteworthy fewioso of Mast
occaMori. Cnnt Urn put has shmim W
all the jwluMf and, inssmoeh s M
will flrtd Mote fxrt metl arrayed alBt!
Wm, it is likely ho wilt have to ami
himself to eaeape defsjit. K ,'Htitkat
,thaoeealor vvilliwne to ftttt Wtii iat
ooiidltion for hU cwailug ratal isL XW
York. Tlwre Is uot mrwh dooU ttMl
Crnm is the world's beat eprbater n4
now.
ThOMitrtes, wiileii were given oSi bj
the Cornish AtlikUe asfloelnakw loel!
night,, inalnde repreaeototivos from
LVifllwwke, TJnlver4Js of
ivsHs, T7uivf!ty of W14WSMM, VA
TtMtty of Chicago, LsJu ort tttaV
rrtsltr, Moriewooil high ihool r&fetU
ptOH of tha Oook County Migh fieb
lesgtM ad lOao of tlw tiitaisriiiMilitliJ
iMaoeiasioM, toe Aurcra and PotHsMtf
TtwHsawoittdM, StUAft, tBSifiMtsnrtel
Mr tram tit. Albans JatuUswr saMtMaivyj
wdl also bat on hnwi. n
LEVI STRAUSS & CO
topPlH RIVETED CLOTH IN(3
f.
Not Be Cured
tThyW"n So I TtwMH
ljpJiai iMMlMMMMl DM Hotn
M nmt&m untax nei-ea- t m
aw . S mr fiMuTteui
1y, , y
tthTstaaibatl
JinVWWVn
6M ,.
MPPIflVMRBMnn Of JMp-t- t pi wowlftWwf H" i
Ciires
w n&K fiil.wI f kt--pt iwirkH nntTt IUa
at. ixUs r trip. KoMkyttl
"V ft. WAUtVX, MMTolU!UllliUttM
It M pi(4 ta 4iuit fl win U chiraiNl.
t&co
ib
.....KCMitf
IV 4 .. )UUMI.
rir. AtratT8T3o, jm.
It ! jfcraJly ballereU Umt iu a xetyj(fi tlwoSimlti will not Harana Cuta.
f)i Uicmiliuht ctileng(!B t.otnt'arl
tm vHU gay paper In Nnsf Jtexlw on
mixlnf wirom the ctUn la which
H k tiublkhwl,
Tfc eiHtxrorot Uina lm sent k maa- -
atliHHl M to InvetflgMe iho moui
wl4 Wlt tli cttliirlt. to JwUcb,
aSg ba re
Ml et in wirto form md gr4
me. mtmr mm! locally (hero
Ktm (iftxnny offered for impfoye
Tim llni.ionr f Til!lDK to Mfllie lis
rcpumuya on the emu-mcn- t tliat Uullyr coiiutjr, J Jlio tret jilnco It tho
history of ttio United States that hml a
jHJlofllco becatiat' no ono could to found
to act cs jiotmnntor.
From the number of ilfimocrallo ulato
convcutlons tlcularlng for tho frco oud
unlimited oolnuco of silver thoro nccnis
to bo llttlo doubt that the coming na-
tional courtsnllou will ndopl n frco Hllver
jilntftirm and nominate a freo silver
ticket.
Tho nEAi4aiiTB of ojilnlon thtttho
tiowepttpers of Orant cfjunly nro maklnff
n serious tnltal In ttflu tho Welsl
killing; by Pnvonpoit. Wo alwayo
tUouRht that courts wore provided for
that pnrpoae, but tha JSnlerpriie, BtnUml
iihd Ubml apparently think differently.
There r Wm cllldrcu u New York
elty bttwwn tha aoo tit eight and
isn years for whom thoro Is no room In
" tho publlo Hiools. It would ho anloui
kie for the New Yorkers, to uro sotno Of
the Sunday beer monpy they nro saving
to wi$ out this newly discovered UU
, Tk QUcsn's speech (by Mr. Ballslmry)jNjjefn uollverod snd tho hunmn fitml
IrMtthcs free uculn, Tho llritlth
Royal family nro. It Is said, titca rcnnw'l.
.iUwCfi6j'Na'dthoQUfen U dotibilnsjirrtillHijyt but lo u lbs wholo royal
' eoncera npprars to bo n huge uxpeuitvo
joisesuchus o.ily on JSnaluhman can
.sppradafff.
'.i..
. .
ma people of Ueralng liavo ns yet
uunn no action lows rJo being retire
8m4at the coming Irrigation congrew
by (Ielegatetf nnd itt the fair by an ex
t II II .4 ...itioti wormy or i;ia ciiy, inoranroa
,lari tumbr of bualnw men who will
aUtml and wwo tnova should be taken
toward? ait orgsnlaatton and selection of
delegates. As to tho fair, we nro ovor
lookJrtf a largo bet by not being repre- -
teata ty v good exhlult, snd thellcp.
iwur thlwktj that we will be.
J Tho IIEAW49HT In piwiied to note that
the came of Jo, 13. Sheridan of the Blher
Olty linttrpritf, Is being iery favorably
4iiKfa in connection with
tMwy In tus board of regents of theLaa
) Agrieulttirsl College cBtwed ly
,im i'wrKm of me term ot iu.ge Me.TO. K h republlesa mutt be epjtolnted
J4M (lortrHor will wave a htrd time And
, iHg a wer o(n.b waa than Ol, Bkerl
mm. wk w espeewiiy wen ntte m
mm m eijf rtoneo ttif the ioltlfi.
iMwty lw tw lumt, that have jrooe to
.pwtmti Im' dtskworwi 4 become
ihMm pj HHrot. The publk sentt
MMrt demsads that tbM laws
atnit list be eoforeed I uohealtby, and
tmk tit gem of a futara mit& io civil
r. If B peepia want to rokr, th y
BO petteit their hirodl bets to m- -
' ttiibtty to gfsl, ,aWts wUrtt"
sixnikl dm(l the ropf1 ot iweti iawt
i lurt ammtt for those whleit re"
Mata. w we bait more lkMsytits w
o lr iM eiMMMlotw tews, lot their
Awn OBglattd. He hi (Kiftj
gtaur, ffo will W) oa Imwtb
ABMtinCi tumid he handed. At
teans k is the iutfttivn lit hat
to, Item to to th iifrtUb (ft
wnft,bi that w ar4 Blp. therefore ill
ifi kliwhWi nf tblr hearts they sand
fuel, tabor mlwtonorifs m Hum Mid
thta gfllle, Hrtt; U lead US r freth th
.ttrsm. W light. w are obliged to
irni up with our w lawssMttwn tNtftt
m tmm hy oer ,jior.! ibmild safer- -
wnw Ihfcntjtti Um hwor sorbTOM of
mm men, t h IhtMf fcwi hot
Mxflt ear laMUtitlotw, KoWiwiiiifc
w Mir ttttirte. After tby kiwi eniwssl
tr hoerdtftllty a wNhV mid wntfMi
n - . i ... Mli(Mi ui Ruir rtwwp-- , wmi re-
turn i Ufif Hmeniy im, m mm
m mhI mt mhi ibiiMM ttbwit Mir dviK'
xslktft fcd mlted. H toU) k hoped
that our people will luru-Kne- arrhml
down and send liltM lw. Wepests enough oJo'Jf own nlHrtHit Im
potting them
TM08K U.MJUIit.Mpl'H.) AXM. '
Tb wnt artkU In the UniauH-- f
eBHiag attentwn w Vs Unscciai nwi'
t!nut(Jratit eeusty keel lvd tlwi rffti
tif an lng Mm ImiJiytra the (Una-tlt-
aU eieltUg t1 HiUrwt The
rvtelHtrg tVnrf In Ha lust Uwc mh--
Vrrfautlpg hwii the matter, at(rWt IM
eatlra citiw nf tli wteMi of tver
t3U'4Jof iatw whteh haw net im
Cvlleoti1 to laeom potent jmbilv ulCaan
and makesa feeble attempt U ptow tke
biamo upon the deitweral. of eoam.
Tha f.fitfrtil Is nltogeiher wtOHg tn (fa
aurmfef, tm comparHtlvfly tlUlw of tiie
fault lUa with ettkvr the tmomata r
the oollf felotA and bv Ike way, the I,ibin4
evldenlly overlooks tho faot tliat repuVi
Mean collectors hftvo bccitctn iwwer for
the pat five juurn, Dur'ng Mr. AJIr'
udminUtratlon the rrror whlh tutturaU
)y creep Into nu rcMHtuour roll wore
materially reduced, During IWi and
1091, Bhen Ueorce V. Allies w,Hseeor
further iMtrcctlon wrro matle and dnr.
lug tho Iat year of Mr. Miles' public
snrvleo, tho amount tf taxes um ollptt-at)!oLc- n
Dosouut of errors vaa lewi than
$100, necording to a obitomont recently
Hied by Collector Lalfti-:t- h the board
(if mmlwloncrs. Tho Uuavwort
does not contend that tho ceficsmnent
roll wcro perfoct, b?oat;o they wera not
ana uovcr will, bo, yi matter whether
republican or democrat is in charge.
But they wuo notao llagrantly Incorrect
that "tha great bulk of tuo property on
whioHthe taxes are dellutuent not
In txtMewee." Wets the .Hkaw.wht of
asiw wwrow MM.ipoMcally m tlie
Liberal we cotild cite tho fact that the
republican collectors have fslltrd to eo(
kol anything like a goort percentage of
the roll;, omitting all eirorf, but the
trouble Is not (hero,
Tho Act of ivbrimry 23, 19CO, provides
that "no personal duinnn for tuxes shall
he Ovmvi nvneemlrV but It Is tho duty
of c, cry pornoii subject to taxation to
call upon tho county collector between
ho llrst day of Atiiruat and tho ilrnt day
of January following and pay hiilt bio
taxea nnd to call ujwn tho covidty col-
lector botweon tho flrut day of Augud
and the lint day of July In tho following
year and pay tho other half of his taxoa"
and then follows tho provision far dis-
traint. Tho o loglalatora then Im
mediately set to work and named un nut
extending tho time for payment so that
taxes of 18911 cro not dclinqui-D- t until
July 1891 and nro not to bo advertised
until January, 1603, nttd tho leglriaturo
ot Inst winter still (titthor complicated
matters by extending tho time again un-
til July, M r.tid injiidtirlng it no that
tbe 18t);i tnxe cannot bo ndvertlstd or
dcstrnlnod uatll January, 16M. It If alt
very well In theory for taxpayers trtruth
up and pay to the collector, but whrn
thoyar at tho ramo tuno (riven the
prlvlloge of Informing that orJt laftn go
to tho devlli should he mitkc tho ilu- -
mnnil, tho reasons for tile
hecomra idnlnly tvjdont. Tki eource
of tho trouble it largely In tho Tcrrltcri
nl law?, altiKuit ullogolher in set, and
this li Jut what th& lI!Ut.it3rtT claimed
Inltsnimer nrllaic. As the ttatutes
now'tntid, It Is a matter of liemoual
honor w'thtlje toxvnyWw, sna.t& peper
believes that with tbx ml yen I at good
Uujm, the tases will bo paid freely and
wnii'ig.y.
The i.tutral alsn hh g sts that a Dew
slurt bo tnudo and tho tux rolls m gotten
Into n nearly correct rhspe as itosslble.
The Idea Is a good one, Three grand
juries havu recommended thesamo ihlrg
and the members of tho hourd if wtiuly
oommleslotAert would do well to go over
tho rolls carefully and rebate every cent
whoro errors have been tnnue and strike
them off, It cannot ba done too soon
The 1301 rolls are now in almost the
sains condition with referencetto exien
slonne those of Mlvg Jtrsetloally
payable at tho option of the taxpayers,
and as h comwiuenoe the uncollected
taxes for that year are over fl 1,000.
Willi such turns due from years previous,
the outlook for tkd IWCoollwrtloaatanot
eacounmlng,
It should Im matter of pftd with
E1 U
oyjiry Koperty bwrwr ia Qtti Wiuaty td
oerro2hl-su.s- tl sit-h- . twyhitr u
ami relkWiw aty 'from ilebt.
Simply Iiecaua th hwt are appurefttly
lax, shottM b no cx:t fwr vWUigtt
lut itowt, And right liw It mkrtit be
skt tlutt Um prevatling lda thai proper--
tysaaiMiiNi mmmm mm in the
Tetritorr o( ?fr Xexbxt, Is extremly
ltabW to a aevers shook Xitne cf thee
days. Bven H U legklaturs iau autod
UDwliwiy In eaten ding uw tint of Pay
Basel, the Uc will b etu aoBie day
ud by that ttnia sack reftrt?ttols wt
lisbla ta bm LnDosad bv tmtular demaad.i.m. ..... :.w . iv '
mat wtii m OHMtrous to tn negligent
ptejwrty ownr. Tlwre is w voasibl
torecwitMfasitlsasI tew
in rapidly
tMNtti Ka44M.sH IttaMM
ittMia.f, lt(l,tiNM
t Mtkaft at tk naWI so-iMtv- t
eotf&ltt, tJsMr fotirlh wathNWS irft
iMtAH DiwginM It kateby 4tl lo mw
ts Ur etf t AlbwiveritM, X. orftr.4sa toftttftlaiT 4s'r Mk,
SlVeV
Vltt vmmi tm t two viae to p th
mtots roWatkabU ta A kWtoey of Amr-toa- ii
irHfttUeii.' It haw. mn a wonder
M Wmiut of MtiMiM lMrt la the
mt tavoog&ottt tk taat, reaatilng In
MM gMtattatt tf iMMt Iptmtlal forces
m Ui narpQM of e p;ratig with (he
ttianm p,it ta atutetttwat ot well
eOMt4 Um tn MfM ststis, arid the
wfaitai of ailsiU4ii litems Inif at thwui tkl ffttltlo of thettij!f mttir of tb fttfekM by the4trimrtvi M itrWK and flc't
euliMN), uader wicCMrtetbti a natten
at botn erf Msritiaal k imn imw-t- i
tnrn fttteith) In yasiwiAstwtwgBU of
the gffferiMtMxtot.
Thf pUdfa etttHe of the tri
i.mvtiHt prntts .of tast Irrigation
eati 44wut4, a tag?, traatativ mti
elteeiivaaeeKAtHi of the lrrIrM ei
gnrM f laGS. A Iurtjr yraefw f
tck n UrtfcartBg le the fact tkat tk
preWttttl Mtapalga of ISM will be la
Hgmted prsvkrt to the mwembllngof
aHWtjrsaslea f tU hmy, nnd tkat it
u tkttt Bfetasjur u tVrmuM, at Albji
tHkritst, tk deMOiNM Wklch tli friniM
tif Irrigr.t! will (Wire to maks utwii
the greaCivolHwal parties of the nation,
Ih view Of the tuature Of the opporlua
lty, a program of extraordlaary variety,
latert Md tmiMttanco will be arranged,
dltManttolHt4UtiU this sewlon t.f
tkeoeogrsAS will be more widely uwful
ma lonuputlal than the previous cob
voiitlwia at fkH Lake In lGt'i, nt Los
liugoles lu and at Penver tn lwl
The friends of Irrigation throughout the
United males for the movement
U national In (la scope and Interest
should unite In nn tlfmt to obttdu
worthy result at Alhurtiiennie.,
jiasis oi rnwi8XT.vrtoK
tn firrnrfiunrn with a rMoliitlon nf the
flilru ufttloaal IrrlgatlMB congress at
Denver, Colo., September 8th, lepi, the
fourth national Irrigation cougreee will
bO composed as follow! o
1 All members of tbo national exocu
tlve committer,
3 AH member of state and terrltorl
id Irrigation com mllous.
8 Flvo de;cgats at. large, to tw ap
puiwMt by their resfKcttvs governors
for each of the follow l Uts and ter
ArliHHia, CiUlhKab, Colorado,
Idako?KaiMs, Irfootaaa. 3febraeka, N
vada, Now Mfxlco.NorlJi Dakota, Ukls
home, Oregon; Boutk Dakota, Texas,
Utah, WMliluglofl and Wyoming.
i Three delegates at large from each
stato and territory nut heretofore caum
er&teu, to ba appointed by1 tbo governors
of odd stales nnd territories, or lit cam of
the District of Columbia, by the presh
dent.
0 Ono delegate each from regularly
organized Irrigation, ugrleulturnl nntl
hurtlouHutal rotdetles, nud societies of
ougiueors, irrigation companies, ngrl
cultural collegia nud commercial bodlet.
(I Duly accredited representative! of
any foreign nation or colony, each mem
ber of the United etato renato and house
ol repretcntntlve?, and each governor of
state and territory will bo admitted as
honoinry members.
The uteot proxies and tho manner of
caittug tho vote of delegations will be
regulated In accordance with a roiolu- -
tlou adopted at Denver aud printed on
pago 8!) of tliu Ollltlul ItepoKt of that
meeting.
Dyonler of
Tna KATioNAi.F.xctmvn Cow.,
Wf. Ec tjvrnB, Uhalrntan,
Mux 10lOf Chicago, Hi,
i'nHn h, Aij.ki, Secretary.
110 w, IlMrtdway, Is AUgoles, Cal,
jHetborl
txniiU
Gaey
urenarirut
eynlviii imrtun.
ton. tSiw a.i4iinsr Nfiiate sua tiiotteniag
' lAtMf
roa
piinrui er cntmuinn
fobbed Its terrors, the danger
tumor creMiyiffMeueu, upirtinwiicrnitu
Child. psrio4 "of cotiGneoient i
nrenllvilioilrncil. llir uiol):.-- Hrrtitrllif tin1
and built lip, and an abundant Mrcrlloa
nountnmrm cnui promotiu.
Ictilat. AdurcM. Woaui's
DMPKMSAHV MEIIICAt ASSOCiATION.
wain Jiuii4iu, ji. j.
PAlNLttSS
Mrs. 'ao Uoht, of GifHrttlt, tf. J.,
mill . f m..l'naerlptlotf Ming to er a wo.
IWAlt with chiio, to
orurtii
get two oosuw iaigpumbr, m !
twelve
gin, wwm i was
eliel mt hptltk in hv tmy. t
Hid Hot SHtrtr any.
mIh, an when ilw
rMllowlrilwalk.ti into wMtther rowui went tit bed. Iit Hf Mstraet of
mm tW.llBut. If wa
eeVl bat V
bo tow
Ecccct
v tltcn UK li
' inn ur. riuc
s tm
tr mkkim
ClilldMrlh
tr
rur
of and
to
The al
ofir tne
bt
CHILDBIRTH.
...w.,fc
jiemaa.bbjr
I'lrrteTe l'n
tet'i
ami
vorlto geoil
ast.W
Ejcrwrr
srw '
Mti- - HMaa wits ')m. nvnr,
dM
eeo.
the
net takcaor vet a4
or any Mtier twin.
end Iw. Pir.lv' t
Present! on and.CompoiMMi Ralmet
Ttns is tat eitftu. Hying
ud lb - latsMtt nf tbeat alt, i etir- -
evcivtklna tMt ftesft eeald talftr wltk
tn otbr babies. I always ftwl a doetot
aaa uien u coma mh pup m venr ncn,hut this tint tnothor stt MvaasbstM
were alai with aw. My baby eat
awnSr
MaMMItk MbU'iJL tafcakhaf UL
feaaaa VUiasaW iil
illikTOtatssikos mm umm Mmliiiwil
rwr"TtosetHstmwrtaatasllileeusailwlaMikMof
SSmiSaiiaB
bd(MM Mr,
ttu1iijta$wa4vaa,
fioari
for tmeet A wwtMW
tMlaa
tMiiotiB tbM is tM dwkWU, or em! tho--
rhynekw, wWort Wdwey Btsitut tweernwa
M "a kind of mot with wnbtod leal
ftatfeeW4of H dn, which pgtta
hit Joseph Batiks mi miftered, Ww
lulserablo frotn WW Htt ttiaWHty to
ihomViwhJbor Hwws a blrd(riiMmst.u
It wa ocrr rwwiPV that It was wrnvod
kcyrad tft ttdacfcikHts amat!lays mis itKf a mm, whw tttu, uwlkMjrMoA by tvavekr. Jfow
emw the &ewsfct it hm a stlog on
is hit latr. esMbM of kiUiturbyits
poleotiona aWt, Wo fttiatft from TimIctt
"l-'o- a 16bk ttftwltwwt oonldrd to
ba qslto !wkW and tltt of any
WMpiti ol caiwi W..U ihe Wad,
leas of (lie mmm w armed wiw a
poT7evful after, iwpparantly ooneet4
with a gurno, rtrnt tm oyiniou was an
Ttmeed that 4ht migiit b ft woapoo !
$d to Ihi poiaottotw arnuwy of jmalMw,
eeon4oM and bees, nil of whih pMaasa
a sort of JirpotWmlo twrfaxw syrrww.
ThoHgH otw of okervrs asaerted
that t his was tboaM, anot!tretdiW
Ir. aocl, so ur, tH mtennlneA, o
slbki, to solve this qneetkm. Be teeotred
two tBucwudSBt tioeonttw, whfooin
olded perfectly, and from tbeai he oon- -
olndes Umt at certain seanon, nt all
vvents, Uor taerotlou is virnleutly pot- -
Boootsfl. TUfnwxie ui m tacit is not by
soratohlHg, but by Interal Inward movo-mettl- e
ot the )ifnjtl legtt, Two oases' are
reparled la tlofli Ono dog wa 'stung'
ihreo tlnww, the iryjnptohis mnolt rtwew-bllii- g
those frofil U-- Q ot ltontet polsou,
Tlie 6og was evidently In great paitf and
very drowsy, but there wfrre no tremors,
convulsion or fitaggttitigi It is worthy
of nolo that a certain Immunity eeenw
obidttabk, for the dog nuffcrcd less nn
the aeoottd oeoasloa nnd still les ou tho
third. Two oases of men being wemnded
are reported, lit both of which tlw ant
mate wom irritated, ono by bulng aliot
and kadled, the other by being lmtulled
only; th ayanitowis vwft tkesntno ns
hi tm 4e. Jfo tioalba are reported itt
kottMiai beittfs,
.bt fnur In dot," Lit-
erary Vigf
t e irrar,
At Padt plce and BctmfaNVt ow
York, as ft mdl wagon tatnoit mm Iaw
latter Woronjirlit'iw to go tip town, tho
korsca KMoeked down a pemkbH who
was hnrryiug into City Hall pirk. Tor
a wonder tf;o driver pulled up, and
tkongh (he.Hinu wji at tho lioroos' feet
ho oaceped Uto vms. Bo came crawl-lu- g
out, oorcrod with dirt nud tuoro or
leas hurt, nud tho driver looked down
at him nud coldly inqnlredi
'Doyoa know what you havo been
dolus, elrl"
"I do,"replic4 tho nnuaihobrnked
away nt the dirt, "Irat J. oonldn't ludp
it, I'm not tho tnan to iuterfero wltli
the United. Btutoa nmlli."
"DotK-- r look out In fttlare."
"Yes, I will."
Hollowed hint into tho park, wliers
h ftai Aown on ft bench to get hkt brwtli,
and. told hltn that ft mail wagoH kad no
mora to mt over hlHi than an ivt
cast.
Is Ww po?" he ftskod in rScttbtbtg
tones, "woll, by gnni, lmt this is tho
fowrth tlnvo I've been xm over by tuent,
M Wtu tltcy try it ou I'll nda a
fas. "IXroit HVeo Prmi.
YtkM ine goddess of lifoftnetot
hotue, Ifw altar stood on every hmrih-Mo- a,
ar Uro koroed o the noor of er
wf poblifl bnlkHtJg llilfsit, wnt
ftamng HMtr eonntry, amaya eamM
wiftk insaa At from th rmblte hewrMt.
'Hk vfttwil vSvglwt sptsti 90 yeara in
... I . .. 1 1.. 1... " ' It ...
in ptasftinlng tkom, ten Ift teaenlug
Q7lef After this tna had expired
IJioyTtagat tf t'ty chow. Jaava, the B?rv
loo ot their tnvlno aiusroas or rnwryi
but few 4 so, ITotwrs Vrern ahowerpil
tipon thetti. a noy roue In cUittuits, it
wivllww Ih Ilonio Recorded osily to roy
ally tho beet eeaU In tho nnipuilhenter
were rtwvea tor tuemi inoy nartioned
or ewi(iHiieu tue Riauiators. tr a orinH
liml led to execution met n 'vestal, ho
was instantly released, no atatler what
his on me, ,
Dtlnklns' 7eaatfltn In Imb&oh,
Tlie first drinking fonutaln was ereet
ed on fekiow hill 87 yeurs auto, mid to
day the rusoolatiou wliudt caters for man
arid beast iu thlsmpeot hafl erected and
maintains 700 fonntatns for hnman be
lugs and over thai; Hamlmr of drinking
troH)w for eaette Ui ibm street andj;ipt ptKX of Lwidon. Jjoudou Globe,
0!tm0 Jt4a)li
Of oourto tlMfcto Is no deflilenor of lo--
eal wltyr In a. book, Vfo imt wseh
of sk 'AmRtrw Mecm," the ''Tbbr-nft'&Boriiey- ,"
ttk "Oanhla Mmm" atvd
ottow Inuifif jacntmnt)y Irish. ow.
Hw ''0ftjft.t4 ftroon" U a oaMtftl ftati,
aftiatalftltf ahwi served win ''aaaaas
tMlandalrjt," and all tho world knows
that tit ''Tmlr-ttflcortly- ,' la ono of
Mm nvjst ipteasasaqn) ot anient
koUd biak Mfttna, rBttll itm merely
ikison rftdr. Who la not familiar with
ttw Irish lanmaa, U Kaettnis "maire
bhan aatred' whan be ootnes aeroas a
Jwftttt pJonttfully ld with Irish
PMaiufM, with tha raaepttefii of
ooftzaa, nf awli a nnivwaally midftrabndjlm? 4aurnMii't. rft4BiB
ftdvaiitsetttftas iSMlwwl
" ,1'wanty patr o mmwmrm, Fm ay
taMMMttwof Hw, tfa ammf mm
AMrastwt, ftft tt Mtmof gladlr4pM.
paid fay jDmttts LwcmW, tk arja t
tiim tltk, ttiui a4 14a of Atntt
"TftfwfU b j&WftahMiiial gry
rnktl tfta awitliiM will w swasav wp
tm tqr OWv-ttnl- )l tm, vrm el
serjipMotM i tO. ttlg
toUwWgif l,oot or l,oo Mrsft,aH(amreM4lliM
,900 wwa ngadat mmUmmm
Ufa or death combat wMe aM
6Vt ft kt fftttlVfti. Thatarft
mnfdsrTTts sporta wr
from Tftriowi farts of Jfltaop c
Afeta Minor ftM Am
In the Knnka nisii Is nbtxra- -
lar 'ihloh "wm wont nbofc the ftsok ot a
niait whoso skoli'wt was found In ftjtau!jw,tn honM oellax, on Wt eotkw
NftaalftTo, Ats in tam I Baa--
MAIU swaj-.- " 1 twjW l
while looking at this Usfsade
ftnidl anbsHeitte fe a axaYlatl
who wet it Way hrr tmn tm at k
AsMetilsiitt Of .sb e4ondi nftissat nttt
b&tight hener ry CSosar ts
graef ktft triumph 100 jreeasiMo VMn-pe- ll
dtsaipiiewrael Ibsiasasftlt ftftll o( kwa
Ceipo, mm
may; look npon the black luiA sMrtM
imxi i4 that Barneses whom w know aft
tbe PhatritoH of the OrwkiM, Mnel-fttie- a
of other Kgyptiaa afftsw, prints
mmI people ftM oonunon anongti. Tim
tKinveviil rsen, wlw far awiedftted Jhm- -
pell and Rome, stand a4eftyed itt ewe
presence. But TemtU peeeswt tho if
an entire cly reearrected frfn
the dead, with all its appllaiieea of Hfe
nnd ntetuio of phwmve, profit, oouifortj
luxury, vlco nnd sustenance, The Ufa
gone out forever, bat Uto mummified
city remains --a monument of hamn
Ingenuity and human frailty. Kow
York Time.
AtS(pwmifHi Jt4rBfttft
dnolotl with iiiore cemsoHj tlian ow
own, tuey two ooeiudontUly enUvened by
aaaaslng inoldents.
Knltro Csseumtre, ft famons wlvoeate
of Tonlooao, vow dfiad, itan it nee nosr,
of which ha was very fond. Oaa day he
Y8titred to ttite this dog, whlck wa
awall, and namc-- d Aaor, Into eonrt with
hint. H seated Aaor at one end ot tbs
bneh assigtiM to tha oai meal
van an sswatiient.
Maitr CJeRmT hitd'a high pUehsal
resoe, and ft hawarntoit ftp with hi
nlft hi ralaed it to ft kafl tost. Aaey
eoakl stand it no usia. H oost ras
oathftlMiftfttkl how 14 Wtiwl wftWt
wow 1 "
Maltra Caanft snodeeeted Ws vet
and cntfed the! deer aside," wkraoft
Aacr subsided Into atkuc. The htwye
argnod cn, and by an4 hy, forgetUMg
himself in Ida tarneetness. raieed hi
voice once more to a high plteh attd ft
krad tone.
"7otI wow I wow!" howled t--
llttlo t'.oa olcft'incre.
Thla tlntotko lawyer stopped eliort,
ttrucit tothQibur ana evert bint severely.
"gca here. Asor," ho wdd nlond,
"this cen'fc go on. If ym nro argsiug
this cao, you'd better do it ake, but tf
um then yon'vo got to Keef) attti i"
After that Aaor held hhi ,
Ycmth's Ouiiipwitou.
Ytte Btk4f
Tha mh eoaisitM 8,58,480 tetters,810.067 words. X1.17S vessesi. 1.189
i and i) book! Mtunas tmmm
U ih llMh rimim; UA ahortost MKl
middle ebantw is tike 117th fWin: the
wlddlft vrsa is Um elfth ot .the 118th
Fsalftt. Tb lostgeftt wwiw la in th
ftiahtn ehan4w of laaiah. Th word
m" omm 40.017 raft- - Tftft wurw- -
ueventh dutnter Of laaiah and the nine- -
ieanth chapter ot the aeoond book ot
KinsMawalUn. Th ksiaftsi vera is i
hi tf th4htti taWtort shfthsart
th shortaaft th tWryrtsiol aw.
mmik dkmatm at irnm. Tha tWftftV-tsrs- t
vrnt th twsith nli;ajiw at inftlft
Um only On of the "nJs cdtatisi
whieh oootain va7 k44er in the alBba- -
bet,
.Thi word "Lord," or Ha wratv-lcnfii''Jvs-
oamni 7i8 Hm la
the Old TMlanient. er. n h mum fcst,
tha word Lac&" mem , inn
msA tha wcmA "Jehovah" .8t8 Mw
Tho word "(fed'' doe lw Cnur in th
book of Mthr.--- m. lm JtoewhM
A. yWt StaTrftlP t aVftJiia HwMfatf&t
The aardeners' Chroniohi nails atteh
tkm to h new raoe of rom ythUm ha
tteen IntirtxWiwl by ftOmft Park ftrwewt
Tlvey belong to the Polyanlli aTeap- -4
tlmt I to say, Uty bear tuoir Rower m
InuiM Tim ofew mess hav the adrtwt- -
tM over the othars of being "Pttftw- -
ual," nnd ormwenlJy ttww eon- -
VSttey Arrivitl
tkfttr
iMtnral are bri), ob
served in tbft Lyon gardae, htw
11m flnweM at the lint of
lolyaath lrttod4 from and
io4 Uytold prrtwn row, xr rp-ft- d
and t5rfnl aktto, ft Bftw; rao
rmm been --whtob, HW fttt
nnals, aerraUMt, flower and pnfam
tit leas than yar. tb t
"dwin''kjafnlfiedbythch!wli
in adolt ts onry M iaohas.
Tha Oower am suul. or
donbU. in almost acntftl wonortletti
ahnost all tho variation of
obMrvad in tsulsivsiftd roe.
fft w tt f, fttfttfew luanlfes sit nru. Thtf
oocitv Is onftt thH(Aftrkabh) andinttcawtraiof mmwrv-- -
WIMSlfliaMil
At
Tbsfkm Iajckaotlb suonly of.
Dem
Permanerit Water
Rea5i)nab!e
t rants. MnktftnrturJgrMbM rf iffetaw entlolpfttJng satalaf in
wall to ftftolp souft and seen
tawftftl thft rsfttmtf OM i
OonM&y will sQ j
MmmM
HI Me) ismi nil.
ws 'Jriiv
on Buy
YS? Twtf-B- v wrunt on ta. Aria) stfr
ptayiesftta to be divide! to suit ut uU(lWr
low rats of pr ceat. per annusa.
A wjftorSf tftfth f water is eqaal to I gsttoas atr srtfasril.
1M08 gal Inns wntr will oovw oataat of gWHCftiea keJfinch dftttit IftO mIIoim of water per mlnuU wUfoorsr mm mm
of laata alf Inch 4n In rrae hour.UQQ gal oft f water rwr mluirt will caver tea aaratklf Imk dp Iu on or IHO rn In i Vours, er
acres every tm dare. This, when
.... i : V. Li. . . . i .'. a evarvtlilMa Is flwodMwbereo aayat sfnl "i orenarns snei
are wM aaart and UK eonffn4 W, tha rows,
half tha water Is Tflttlr4, Alfalfa requires only
ator tawk wui
yeftts
a. and is USUft ly cut atreat one I
vfy
WaUw itwl yMftat fiisaft fftagtoaftg hp tMi ItoMHiW&R
Owrn, ots ftttd btrly . , ...... .$ AO to IS
'
wwrI..).. 11 l 'jk 1 1 iin rna sj mwmtm ,
Bwftftt notfttooi
AlrtdAvfktt, uc peftftr. , . .
Rtttftit IfBit. , , , i , . , . .
'
mitt' .
'
.
Us 1(1
230 to 909
Wntr rental ill) i VIM nrr aera nr
Prleo wltk waiov rftjawft, $M9
jwr itof. to t(i1fttoe fr-o-as tewft,
fi4
J
;
..SWffl 't
owxxiw or TKK
RleftU :!Sf
LuumAa Psiiniis
ftftvaMtti
tbSlM(!;.3:xlt9B
vtMyMils,
fftotminimptag
trriftftiltOftW COvid.
GroiHtft.,..
ofrfttHlft,
fttitisrtng--
OLD AND HEW MEXICO
Improvement
CEldTQ T0WJIIS1TB i
BUSINESSs RESIDENCE LOTS
Loir PrioM hail tmj Torw, . 0
t The ahavo Company desires to call the
ui iiiuwi rcckiok iiomes in me oomihwcm n
the fact that no better opportunity cn k
found than Dfittiso, urant Co., N, M.
B.Y.McKBYfi9tAQBS?.ii
a Dejiino, New Mkxico. ' -
tttttttttttttHtttttttttttvHtttm
'
Wi R. MERRILL, fenr. Mill, WO, at H
LOeBX-PRiJjS3- i
1
80
IAnTMtf M. X,
Dnittff States Maii, Express aM ?iagc;Biac
m toot Msrtw ciksa
6J. K.
Msa'
LCI
tlawjtwIyaJl tiirwigh mnar. Thki r,MVt Lk Diillrtt r7rft4H. for UiHghfoirfti4'
adrantasM HaWiHra as orttta, At ... . . " . '
(orolaawant
rwima
Jftfftft
tmxltiOMt
plants aboni
tdooJ
prtaant
oarniiiMow
QaStftalb
hour,
wattrfnr
Prpptr?
v?rtftW
tHiW&t
aHentl!,
HMUHO)!
fiiT,
mi
Ic . gvtnjf
HMaMMftW
--JaULf(. f?
ft;
i SSL f
a
'S
'V
Jir.'
if
'
f si'-r- l
tii
ha
nf
wm3bVmi
I Staple ft Fancy Broceri
"' Xt ;r
sr, a
anftf''
7.
.'iMsxzr.. mm
Mi SKflBJarls aiapa?afw
HE
MMfflSBBStt
mm-?-
O
was" M "UMiMi
R'
Hiti
JwafcaWw' BafcaWrJ'a&aSi ClA4aWaHfc
a,Jn(ioft ttl Ofaat eosuKlfaw
Batata lata ntananan u IML
tt matktu tfca Bwi(bri& jaacttns
Mi antra tn of tha mduiMltt femtaf I trnaaoootlaaB-fe- dHa TIm railroad effMals end taoee
engaged la tha nowstrwitloB of both gnwt
i.jWM mi prompt to mMii ilia som-
as ittprune of tha town, and W
feat tea very outset wm rwd
rfr Mtwee thn tfct fttt?
in Mia Ottr ha hart btittt from
SSBE: Jtata aad the frwUtarn facade has
owf tMMMtd to m raw, Uiere etam-
'l1llKWltb.tH a tt. 4 . A, a4 ta IVl,,
7 Isssffrtaac, hawing llturt WMltatlog
to 4h noftfa, km ttif vaai and weet. An-eth- er
railroad !h KrtH Meafean Pacing
fe'i fr ot to1 Meh, opening
Will b mfk MKt it WW
t Ummiwui m tH wulh nd To
yltwpo it tfa wmi, I44kI k kh
trntk of OMnteg'wr tilt Mormon eotoi
(m mnlitrlwc tm4r 10609 pop!v, the
h af wMofcf m it M th manjr rioh
la,jMa
Dm(l ii l IN ry nlMat at rich
$r4t4tttnl iwffKH rWf entr. Ir
H(aMo NiatHiaM r undue way for
th IwwiwUMticiTftlopmeiit of the won-4erf-
rmyrcen In Oils Una. The Itlo
MIwIwm Irrigation Conipnny havo
)Htia operation to Iho north ofDfltn.
Ing nl' alreadjr reollnid 200
ere. Tbe Udialng Land ifcWftter Com-j-
hare yr 0,000 acre Immodlately
aaarawaatay Mm cltf, upon wblch It, It
ring to pHt watr. A rmrrotr ol
49,00tWO capacity baa already been
ami ayatem of watar work
jirovWwl for Uwal ilea. The city 11m In
tfca rioh Mlmbroa valley uudar wttlck
Ikrara tba aitbmariad M tmbra river, An
lntit.uMlbl quantity of wWr tan hn
ottaload at dCntu of lort'fet, Th
l mi twmy Gummm.
nicatloaor lira and tan am
Madia U ddttlug iha country with ata)
firm and gar4na whtoh furnlak aom
iwti&ia llflBfa to air mmara,
. ft la aatioMtl thj4 Uera will b jm
aeraa ftator IrdfaUM la tb Miwtw
rlir wttkla tha nairt flva yaara.
Damlag aa a haalth waort la wltfcW
4Ml In taa world, It altitude la bont4Nft. Tli lr Ja thy and bracing,
ftM Maximum kmrwratura U 80 (kgre
a4 fka minimum 98 degtcot, The yer
prtWBt breata from tlib turroundhtg
MimakiM to temrmr tho heat that It l
iver ojipreHlvo, Tha nights are Inva-
riably cool and refreshing, Tho aun
alnet dys In tho year and an
may be out of doors at all times
ad aeaaoni. mtnont phytlclaai alt
rer ti United Ulstci recommend this
Mctlou M especially adapted for tbp
traatment of consumption, bronchUli,
aatpma ami all plHiry complication
aa wall M kldiwy diteatea, fever ami kls-itre- d
trenbtft. T water haalweilthnwa
W akaaalaii aaaivali made fcr ainerta In
tfta fy irf th A, T. 8. r. Owpanyto a tha fttraat along that ftattre liae of
It )i a fact wrvf at net that waay
kaaMbMbiaf popU who eowa hue m
mm laal atagaa of jMtlaaoaary dlaeaaa
tat a ahart ttau a thai tfcay ara oa
Wad to engage In hwainea. A pnijaet
la aow on foot for tha emtioa of a htfge
am hm far tha treat iitant m
Caetaa with PfcthMa ItolmotjaJle.
kotal and Urlng aeeMMie4WoM
ew e hai at reaaoptO rntaa.
fiaaaiag la iha tnoet InfwWt'ataek
astwtiif jwlatlu the eowthwe, Iwtaf
mted.la taa w4 f a range of h?-dr- 4i
it ihmaan(U jk wstmt mix
Whtek tmA white gramma graaa, All
tha soJtta ahlpmacte from Maxloo are
aaaa mada frMU thli ndtrh "
fcinouitdlag Denrlar on all aMa
wtoiei aaaapa rieh la jh11, atlver,
1M, iwpfKw, Iron m4 hulldlng atone.
Mteipal g thate are Cook's Fsalr,
Tmm Natmanaa, KlorW, Qeorgetowa,
Oaawft! CtiriYleterla,Hachlta, Pyramid
aa4aay othsrs, All the trading of thru
omhi i dmie In Darning, The an a ml
output of Grant county la f 1,800,0$) In
gnM fWO.000 la sliver.
Darning bowta the only chnalgre ex
tfMi faotory In tha world, Canalgre
wbaeh is now eowlRg lato promlnaac
a enbatHet for iaaalng agents
la ne abound on tha plain wir- -
rw44tag Ute (4l- - and a lara Indutlry
baa ham ereated la Ha gatharibgt
At priaeat I)aUg has a population
of i people, lilMnt aWMIMeohooi
heuta, aaaaiefa a eerpe of tlx teaoiiara,
KM tfoHa eelwrtnaU failltl atmd
afeaTfesaa, aad all iU mUSm
Waa4altJ wSJHPwfj W9Pa HMnRpV' larffa fvH
wMNV T
otttt m Oe Wirt,
Otaar of flyfe.
awattl aniarraenta aaillwiaaitutwotthtea4 lNtmakii
atlaflatMi walifci Slilhad fctiaaaialalila faHHaai " '!
IjftMlRea Jw.tat iHrMtwatMl
BBjBaBSSBSSSSSSSSSSSSBBSSBBSS
BARBER SlflP.
o
Hftif Cutting,
OImd Shava,
,
FreH ftttttmiit,
ittt Ettftg Mm it
vubn mm n mf mu.
3S
16c
all tk nJJaeii o tk Naeen t oraar at
ftiwasableSatn.
irtvim Armnja, i
V7nt.,"
.fl I 'J i . .
M4tft4 ttaf ! )n r.tuurr tiM la torn-- 'SaM !. lo fnct, Mlw
nnMUu, M Itui llBltKtuiuiilu,iiiuii. (.
AoMHrf. A. , for Hi 8. W, U (tlf PM5fMMiMi lei.ty-to- (SI), n Towmlifr
llllllt
MlWt
ian;i ramn 01 Ktnt uid (DJ
itAfvu iMicipi mvriuian, mivjnnir THflliNlia
I wm liwl to sM iltfcmUnt l.'ubliliu to-ko mil IntiSrertAMM and rrHvlnir thii ii7lMnetal(l4nii(ll:il for iiMiilit end tnlil
nf Iha
HU Antl for iMoiirsI that nnlau &lt rU.
of Iba clerk of t&a Illnlritt dtnl Hlitr InChnrr faF IhdTillnl Juillrnt 111,1, Irf nr IliaTflffrof Jfwhioo,on iho rtrt dr of tirfnixUmtrntlitreof, llitmb nnlh ihlrUBplcmbor, A. I), im, tfo iiyn)onwUi
l mnd rplnrnsblo in lliln rtuu, s dwtfre
wo conhiiro nd nocU IIeJ nt cotuplslnsnt pti
ml !liirltrr in CMunccir,J. H. If. ItBtnMtlV.1V. If. HI .t llriTMmIco, '
l'ltt pabllettlon July tt, 1M,
i
,
ilamiln ItnliHl
relief,
Caurt
ttroMM
Clwk
'
5j
JL.
(1!a Of klf( . Maw Torn.
Rutin ir ifww hi Jyiiiw inM wWI
(Mfm tta rtw Sn Wwft'&M , All wart
M n Htit)ir mmI (if M Mt McWrM
wit Bf. Ilttrtwn
rttrvSfefaWihHmiMMIt ft nka Iha WWW.
AH eMws in tt Km of tMtna wlH uwlwftt WWel WBifWl t , ,
ShojJ en Sold. Amtf. Next door k
nailonal Bank.
W.0 AJtD SgJHRXWO JOifclt AMU OAT.
'fin tosrAsx,
IlDAUrJK,
nar Fi'iT mm wi
n tanlflf.
mmirf" iiatrfBy fJ in
WuTm'
BUCRGVR CATTtK CO,
K --rat 1
lie and In
H
wrt of til-IM- ,
uieiit MonlJf.
w Kin4
n
Hflro fjrur.ij
rm on lull hip.
Two linndihrt
Bud (lit tiolUr
riwiiril will 1M
M.d fut utten
mn of
andirott limnd
nff or nnudiiiiff
utKltriliU Urnd
ti- -
J, A. miAw.
K.H
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L an lull MP
ST. JAMES HOTSL.
MUSGRAVB, Proprietor.
Mlvav:XrtMM.r8oWtk oaths' Depot; ' '
c
Rcltes; - - $150 per Day.
HaLhlm Boomi City; Srdrytiilxig'
1 Tivi Glass..
Dispensing
AXOGUT
t
Btt
Druggist,
BYRON
Mctnil Dealer
Mmitllon
t'nitoaicn
t'oilofflee
Dmnlnif,
ItllD'Cider, flrovf
tititnltio
SriMit Uuuiily
Hvxlco,
Ituria Hrnri'li
Mr,
h
in tlio
Pore Drubs, Fine Chemicals
TOIktT AJtTKIA, ITATIONEKY andSCNOOU BOOKS
nl,Muiteifi)
oiHJtweii
ihUttta.
ioir8irliiit,
and
THE QERMANIA
Bakery and Confectionery.
Gold Ayeuuc, near Spruce HI.
DBMINQ, t i t I : NEW MEXICO.
W ftf prcpftrad to makfi evtrylhlttgiH our UiUi low rrlilM,
XX OBDXlai YXOKFXIjX DEIiVJBHED.
Ctrlete Sc Hoffmann,
Why not'
Owxi your Irrigating
wit
Jato fttrtUh IrHfuiisi pUuta in lrtrta faritt
tttUNgtrUatit fliier an b bi0fhi Croat any PHftk CM
DbUdetftic & Imjiprted cigara
11 i' '" i m In
tim IfTIlEET DKXTMG, NKW MKXIOO,
The (Treat trunk line,
o
Ttd e1y I,lA rnnnln; Hgllj Ttttr. hmflgh la Knt Cltf, Clile 4 m. LaoU Wllheet OliMt
jrULLMTiVX FALAOK SFiKKMXa GAM XUJf DAIX
Viora nil poinU lo ill I'oliitt h V "'
wmH OmMtorkim,
8eo that your tlclcels read, "Via the AtcliUoH,Topekh and Bdnta To Kallway.'
o, iVr lntnrml(!i rcitr!lo! rte, eenclloii, ct, ctl on or rwldrr
(IKO. T,'KlfIHOl,tjtff, O. P. nd T. A,, B. COl'lAND, OjMrit, Aeil,
uaioiao, i.llnulr. Kl I'Mo,TeM.
Or A, H.E1MUX8, tl Abii, Kemlnjr,
The Elite Barber Shop,
Iiiutriiotor In tliorongli
bttBH . anil linrinony,
AlaoleaaOiiRglvou on
violin": mill portiot.
t
fritfffwfe,,.
O.EO I3JI5CETT, Prop.
BATH ROOM
CONNECTION
Gold Aveituoj
Muslo oompaButl mid
not worda, MubIo
ftirnlslieil for dntiaan
nml onlcrtnlnninittfl.
Deming Meat Market,
JOHN "STEM'S ON, Pjtwmm.
n
Fresh Beef, Pork, Veal, Saysage,
Corned lee! fcc- - constantly on hand and at nasonable prices
East Btdo Gold Avenue, bclSvoca Uotnlook and Bpruoe ata.
HENRY NORDHAUSj
pliALBR IN AHD
MMJMCTUiiim Saddles & XLvuniIss.
v Kopatring- Dons on Short Notloo,
' Phololrnt'Ha of my makes of bstttllea furnulicd on application.
'
'iL Gold Ar., lNilwFuMi DEMIKG,
f
Mks, h laiw.x ' Mifa IIosa Iijii-KiH-
VNw-- .
"C"
HUMWNi NS:
Ml)plriers & Dress Nfaker
DBWNO,
Complete line of
T,ll..il rl.ll.l.. t,,.l.t.l,.
mail Orders receve prohpt attention
' f
em. waff-M.'l 4. r, V W
rV
T J. 1 Wa a JE W4 A ejawf f
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m ttjUUk fhMt tfc ttafctl an Alt
taM MwM tMNM to Inform
gtoSflfc Infill rtol IW flUlllHP'rtW
Tka Irani siriaf ma fcmia has
atoaae tttt 4amatta agtilt: ItWsn
twrt I Ik epaaeqaaaev a .jrWtg bad
OMW Awaftosa H graatog
MJW ttMMM4(lWjPta Vm tolNrtra--e
MeiSesa soli jggfHl DtfwUr
wk th qnrftU win , safaetl,
WaWii thrr himW fcnlaMta irfH tm
I custom ijnlattifts inUr
... mmlm very jrtH:jflili. tttuwm to
- hmmiimm m & ike
W rfwaett whose
W"MSti . mtm Jii i vetMia- -
usaW. Aiwasiffiigrto' this mmi tullwy,
t WMf M J$ffitoto to l fata stokfte4lJolfmBUl after IHwr1st, HalrakJsgtlwakekmild iww back
air
win xertWote It has htu so
a, were fra to tm and
i they ho1 and there m
tghteet fltfltealty experienced
if-a- p to Meafco at nay time.
' Mtt ttto qaaMMtftM) UM DM
aa to CalllWabi, tke regakikwa
frkooeat rtricier and slitotrr, ttatlt
IHtMiimi mi I lia lunula j-- utu1hx
;J' TMrfM Preu(tt) imuo rMt.lioStt.oal.
, Thu fol!wHi5 !x it at tho pupils
i.ywwama ta higher clae iu ihe I)em
MSXtOAN DtUURTHHXT,
4-
- JltM TtHUtten-Fr- osi A eJ to B
lftmr Vkimxht Ohaimc
.Mm, &Hk From M tnclM A
i)WNMNt 8MlwW, Mirfgi-- J MMila, Lily
- IM wM A. to cmm B fif tmmA
"W JHwia rnr, Owr HfttIaw urn MwmzmnM, cwiu
jf.fw TT7r,-- Amit, (Jbrtit
JK?SI I'HIJIARV CJUI.
.', ,MWfT-Fmmolw- Bto elm A
.
AiWi-Dkcr- t, !?IIJjoImla l'ratt, Biitlo
tefkww4Lcr, MRtUm IIhuo( Leo
Irfttor, dliarley IeOrlty, ltufut Womel,
lrToincrllti,Efnot Jlayflold.
Ifrom clM A to clu 1), Intermediate
Q rle-Et- hel Webb, 3Ilratida Bmltb,
lloMorrl, DaUy Woincl, Norn Law
Jton, Vlr! Jtasticlf, Hazel Klilder, Itllla
'elcr, Adoljih Domlufjucj:, Jack JJalser,
J!m Lemon, John yambufi.
ISTKHEl)JAT8 OnADK.
Mr. Sponcf 'Vom clMH td cJaAJahri Moarlsy, 33111s WIHamf,
rmk nilllpi, !IbhI Kotor, Mlftscbe
Jtoofe-roll-w Jjiwhon, Jobn ricmenn.
rteflJelwA to clw H of grammar
tU WwtcJw Hodgt(Mi, ClcmaUe
'bfc, lattle Browa, Uih Watltlna,1W 8giWi, touU Brown, Kule AkuM,
OkA?(Ah OrAdr, ,
l Sntk-Fr- ow om II to clam Allwf Bt4e), Albert Klutd, AttMrt
JttW, Byrw; Maude McObrMy,041 tr, Btl Dhi, Albsrto 01
Tiom am A to o1a8 of Hlefi eknol
ChB tMwer, Katie ICetidrinV, Alva
'H-hfOllvs- r Jacktoo. Hjlvwter Waa9;r)nrflslit JUshea, Visa iaulugwar
II in n BuiuoL,
Pref. IIaUoHJr'iora bIsmO focltMft
.cariioa. Mailer, Tuny JCchb, IUhJkIo
.'!', Uarbara Italthel,
,
ol B to dftM A Anna Aba.Itr; Utien Botnif, Harry Dane, JLeatla
''0i?rl8iUlla ft'0)rdlftl'1' AHlturlUhho,
It will bo een from ttm nltoiro lltt thftt
tlera were but M lUrataoUoin. Tba totalSlHeBt wai m. Tho numbr or
rcmflMMI fw fj.0 per ccut of tbe
""w'l'Hl. (9aU la certainly tttery wcall r cent,
Almottba aole rauie of failure or
rwMotbw M lrteularlty of attnd- -
wf,M failure loalUnd until tko andf lha trw. In fr m, If aoy at all,
Hfco bad atUiidMl waularly
a4 ixwtiBue t(K4 tie and of ib termhM to aMftte to degree of tboroujiiiea
ltrfck wAeuM!Mt w jMMfy prom
Foe iiwatoftKow tlio falladof wo- -
J ljutr RtHtoH tmm k wmm m attowl.
IMfc .ukl wbMTMJow
lit U MliiM, bl, .uplrXw Wa'loafe.l. H Imswdw barpnfrfaa
kUoUaaiMtua. Wii U a Worxi QfW--if""4" to hta iMbr. Tba
iirtb lb . 'nfw. uw
w am tlM tbam ae natful ii
lw for yft iMtttt if tka
4. 1 1
fa
tWWlllllMIWI
IJA.
f Daajlug UI
ftnft attoudaat of
Wttfk. tin butiv luu on
C BhMUMeta at lha hlr la h hltii
A SBWA 6f 6V6 kondrcd hud nf eat.
Ife tehwKH to f--, . JtavMMMi MM Mi,
M MHyriy v iMrdf )HyM.
!MtUMN of Otta r nmlt in tk imitwr of iiwntt fett rnttMi-U- 4
a m(laf rM llklr ,n tMIW to V ttt wwDtW attMir'
Tb tttBbr or DmIuHf aMtHmond
for Jtry lty at mm VLy nxt wwk to
exwHiwailj- - (mall. Ho fjfr aa kMWK
totb Uraklmht, JoMpti Mark la the
ly cm from tbe city,
s Tlitlt!tRrt actu srUsr c4 cf
lk )iwtt"tylM start on k ri4-- f from
Ap6h 'fJo Sfwday, tko lat of Sdtetii
frow tbk atloq
will Im jcewemllyprMHtaAl!
Alexlfeal, m employ eo of XL & 11.
CVHla Co.. at Lett Ulenaca. ttliMl thl
mcralag at tba liming ladso Jlotaa,
of flylery and heart failure.
Funontl at 4 ci'dlook tklaafurHoon.
Moxloaa oattla kM, mik of DewlHg,
aea repurte( to ba k aawlkat aklppinj;
oendllloti and oevi'Ml IhoiiMud- - iiave
bcn oontraetad for to oomo Ju through
thaloeat curtom (ioum wkwi tho tirttol ralaed.
Wa regret having to announce tho
death of Vim. W, Jours, quite recently
h Chicago, Ho waa for yKra A paa-Bt-
conductor on tbo gantft I'o lino
and favorable known, and popular iviltt
tbe traveling public
Jutlw of tho lwx, L. I. MAMhall,
oa Bunday laat, proneuuocd tho word
tbat united In marriage Mrs. 91. 1
I'ftttewn, of tlila city, t P. itarkbam, u
well kaow resident of Laa ctuowi. Tbo
well wtAkee of tbolr many frlenda are
extended to tho newly married couplo.
(School cbumorator, Bobt. Campbell,
raakee hi rum of the school cblldren
of lemlMg, being a total of 463, of which
!J86 are males, S08 femelei) this year's
nrotlweat akwt a gain of 4i over '6L
when t4 M4a and 173 females .were
reptte4, 1"tol419. Aa m enumerator
Bofaa. U the pr of any wait Mue art
Tke auitjln qHy to Wrwtne tbo
rlffbt to tha tarty acfiw, lylag aouth of
the etwt, M between tk park claim-aaMa-
the Nto Q ramie, jiexlco and
ol railroad, will eomo up during tU'
wrtu or u. h. court at silver City.
ino etHt I urouKbt by tho Cultcd Btatoa
agalurt Carroll Dobbin, who ubtalncd
tbo patent, and tbe railroad.
Tho enterUlnuiontttlvon tnthooiiern
housoBaturday cvenlug by the members
of tbo Onion arrannslum Club wns well
attended and tbo usual eucccia. Tho
boya nro excoptlonally prollclentln tholrl
atblotlo work and would put the nvvr-ag- o
clrous to shame. Among tho lead
ing participants woro B, F, Llndle, Bam
Uodgdon, l'blu lledrluk audCrtrl Toasoll.
Tbo Bontbern racldo company bos
oofcrcd Into n contract In London which
maUiHi It now poaslblo for a passenccr
to buy h ticket around the world from
any point on nny of tho Hues which have
become a party to tho new nurcomout.
Tbe agreement Is now In effect nud is an
Important cornel' Ration between toverul
big railroad nod eteiimehln companies
designed td Control tbo lion's abarfl of
the round-the-worl- pnsieuger twfik,
The coutract was etgued by the Loudon
department of the Southern lacllie, act-lu- g
also jw tho agent of tho Taclflo Matt
and tb Occidental and Orleuial Bl'.'Hiii'
hl company and tho hgoitt of tho id
Oilenlal Bteam Navigation
cominy,
Mnn and aioek KelMMril aaii ia stcilti
Wow Mtna liidultra Into nyMtxico.
Tbo arrest of twelvo cowboys byMexl'
can custom bouse ofllolola aud tho sU- -
ureaf ('iiebuudrfd mid ilfty linnd of
atook.ontbe charge of smuggling, be.
cause tbo outfits ihiul obtained permU
alon to enter the llepubllo from tho Cap-
tain of tho guards lutteadot the outturn
bouee oHloUl has been engaging tho
of tbo oftleiala down iu the City
of Mexico for several days, aud a dealt-lo- u
will bo given very ehortly.
When tbe Hllslr was reported, lait
waek, an order was Issued at oue to re
lease tbo tnuu uiton their ttwtt reeogal.
MBoe, wbleh was done, The; stock lias
also been releaseil although h M atlli be-
ing held on Mexican mil, pending an
oflklfil deeltlou, The only queatleti
wltlek How remains to keep tli ubjl
Nfofo tke public U as to wnetkw Hip
oMelak la the CUy,of Mexleo, wllltw-(tor- s
tk aetlea of oapUdu of guord,
Maettissfv m gave tke w6 p,tmmtm
to a.tor, an k wppoaed autharH
to, r wkeefetf that pwmlaston em mily
hosae fww'!a euatom heuae p4fi. Jf
wa ewrtoM nom must be reeortM to, It
maawi that the rottttd utM VnttM Mk a
Vm datonr bad Mtor byway of Batoaaaa
mm than gift noa4 evary eigtit days, m
tkat i Uie begMt ,triS tby weald Uk
allowed to rsraaln.
It la a matter of raw sma ImmetosM
toUeoattlenMoftkIs aaesloti, arte) att
mftt 0tfRmik erlBtWwths4 0rtlaMaAaiss) poijfttM
tM ralarto jk0my4 MxImw
wo W Vaaaewsj(a9l
.1 ,
Mmii smrti inn
teiwniisgCsflfi.
Mm Mlittot mmttkt trii Wttk
WS irH.vtki wk mr n
ttsarifljlimaeiito WtA Mu ttMthiH
BtalMta. ..tw Vts tmttr ib lik
tottoitoliMklwMHi I Mm
WwaisttMltwM.
WiWLiid
WmtUt af Us Atagelea, wii a,.iA,. ..A k. .apwviawwft m ssi to)N)Mit)g Mto
mftiHL mmW to tke Uatiiemia
pmmA ktmmt m klk)y with
trwowtttte amt wMl not eofarnHtmgbltif,k aHtke WMiraglngly of the
fut'iw. It k kit tototttltm to cotuinua
ika toi.net tm 8oltk Perk uhBI eonne-tfo- a
is made witk Ui main tunrCwbtok
Is now In about ftmrkiwdreil fet TU
HMln MwHel will )m Wvch (o lntrefit
Hie line shaft of tbe Iep JJowm proper-ty- ,
ftA Bo. 9 akaft wlU U sank on kiml
dred feet doerer. 4'iila n&tHtoi work
will mako tkeHWrle jSfc'ktet vanHlatod
mine m me cauij aim win block or?t
ground taeugk to ksft a 10 atamp mill
runutag ateallly f&r .Wa yeto ) leut.
r. r.Lwie tto uotriWKe poeltlraly that
kit oonipacy will mt a mill, but ilevel- -
spnient tvork is L'slag' ilcao witk tsat
end la view.
Tbe Txm talne k keeping wrj Hare
ord M tho Ion mtne la cantp nud Is
turnliiK out the usual quantities of Llgb
grade ore. Tbe ore Is Increasing In
value aa deptk H reaokl, and the fortu
nate owners are ok tbe klgb road to
fortune, The property Is beln worked
systematically and returns from ship
mcntaarr csteeptlonaily cneonraglng.
Tho urAnd Ceutral, the companion
mine of the Tesas, althcugb not show
lug up as well ac tho Texaa, Is counted
mi as one of tbo coming bouunzas, tho
ore being of the Mine quality and im-
proving at development Is being prose-culed- ,
Th! property changed owner
ship last week, Lteiiteuaut Cartwrlgbt
ueootalcg the pilrcuase r. Tho property
is dirt cheap at the price, which is enuV
to bare been flS.uui),
1'ixoa Ar.Tos.
There Is nothing aow to report from
this camp Ibis week, All the mills and
mines are running regularly, mid theio
aro no aio moa la camp. Nothlng defln
Itecrmbo learned coucerniug the big
sale which has been cm tbe tajik for
several vceks, yet It Is considered among
tk aurctkiaga to happen la tbe ar
future. o
The LaBfistoa property rewalas Idle
tke(iformr Jtasor, Wateon A Co., belnx
Unabk to iiisko any crms wltk tke
owners, Under their lcaso wbloh ex
plredAug, 1st, the properly has been
Kroatly enhanced lu ruble, nnd as tula.
ing-i- a looking up, tno owntra aro not
disposed to Jut another contract, or
further extend tho leaser? privilege
Oi:ohcitoyt.
ThoKallvo and Boso copper mines,
tho properties of J, A. Lucas, J, J, Avoy
and Jack Clarko now being worked un-
der boud to Denver parties, arc develop,
ing wonderfully. Tho (baft now down
about IW feet shows up n largo body of
exceedingly bigh grade ore, Tanging
from Ct;a' per cent to tbe ptuo native ar-
ticle, bciuj; malleable. The or;s carry a
Streak uf what Is supposed td bo platin-
um'; lmi which has not yet been tested,
These nro tho properties which showed
red ovldea nnd copper filanctPoree, and
at rv depth of fifty feet, considerable ipmn-Utlca-
pnoudomorph or brittle copper,
mixed with kafllin, winch made hand-
some cabinet specimens. At tho bottom
of tbo shaft, tho oro is shot and sheet
tilltlvo copper tnlxcd with jasper, which
latter readily dissolves iu water, orby
osjKwuro to tue elements, it I simple
of conecntrntlf rij These properties will
become cmo of the paying tostltutlotis
f Cf taut cmiuty, By sloping and drift-lo-
tblpuu'uta can lie made at osce,
Th Pny novf working the property
will tlolt swot oO feet nt cu.ee to more
fully develop tkatUtss, T21Q mrcs in
(hi-t- c mines iio tu ti coulucl between
I ofpbyry on tho soutlt nnd primitive
ll.no on tho north, tho hanging wall dip-
ping 14)4 drgrcea (0 tho south, the foot-wa-
betisK hfegulnr. Tho copper fre-
quently extends Into the llmo ror kit
depth. Tbeledga on tho eur-fac- e
for several hundred feet 1ms been
opened in various places, showing the
eame high grade of red oxldee and qoppor
giaucc ores.
LOKK MotiXTAijf.
Jackl'rost baa sold the dum on the
Home Ticket to the Ivatihoe smottor.
Tho dumps aro 'the oBtgrowth it )
years worhlngs, twd ara autllelentJy rich
to pay for helar hauled aaveu or eight
miles nud to he smeltml with little of nuy
eottlog. .
Wm.llrakm Is working the fit. Pavi,
a gold and silver preparer, raHgtK frth.
78 to 100 oat. stiver with a eMail uprHik.'
Hug of gold. This ere hi a milllag
and wilt be tJdi4i4 to tke
VtH. T. W. Hoktoti kfl otla Mwkt ef
re from the "Old ItfeMlfd, wkisk will
tfttily tu f 109 to tSHtsaak to gM asid
itllver.
"Old T1hwm 0wbli kt haak frow aa
extended !it eat. He tsay tnu
Mouaialu i goed eaottgk lor him, and
that rtrt)it ara iigar to taka keM of
ptepftl la ttiatooaUty.
Wmrie Bmwm.
0m and Uptoa an warkrag the
Comfort wltk grxMl rttnlt. 'li kas
ehaft HO feet tfeap, aa4 a tfttfl fa fcaiaf
nttt W fact ttm ta mtm. AtoakM
Htrta giuutaji w taiMtlr wwf4ndyai4HtMlkAM. - '
TIM Woleu IttMafUg sJm to Cee
HE
Was
Hyaj
mm
Itasw lawtrtwaftHW
MMikai. I,i MtliWi mnHMW aw 1 ... an
MftwaBy to toated at
a)akas
A tu.
b
ttaa
mMWii?wum Migt -
Mir. Bpi.tfa-twartiaf- l taa mm Mm
wttofmffiim Mtor in film
Oneliaffllf.tt. fOMn
OAiattHKla B&bwa, af tbe Baak at
ItoMltWiylttltorUi glivaf Cltytkit
waafc, '.V'
k?il, Klslsbman.
21 V'
Mtm. U WjMMMSi MM) OH HUM 9f
tttrnett fnmtttfesirrWt Is Hanorer yttor--
jlay.
0HynaiW t ftd to legal tmt
nmsitii -
The Nat iHftler, aneak lirwy, ckeMe,
Momlay freaa aa esieattod trip through
Callfoml,
4nm leave for Mkwl la the east no
Sunday next.
Hood's rills cure,!! liver Hit, relieve
coasiipaiioH aim tttt uigetion. swc.
TimJUsCAHH wa p to Silver CHy oa
business connected with the probate
court Monday,
M. a 11, 80MMHJW Is temporarily In
charge of the B, P. telegraph office vice
Mr. Blcknell,
Alt kinds of translations from Kn1l!i
to SimiiUh or lcb vers, copying, letter
niiiuiK nnu cjjuiiiiiu raucui uy i, jiVlonter.
C. J. MuLYANn hopes to take a abort
vacation at the Hot Bprings during tbe
coining week. ,
Thomas llHru.v, tho Silver City at
torney, woa down to the metropolis last
Bnturday on legal tmslnci.
WastepA girl to do general house
work. Apply to airs. Ji. h. rotter.
Joj. TAvixtn, succSoda John 0. Biggs
as range foreman nf tbo stock range Of
Hagln & Hearst Cattle Co. "
DruTV BtiKHtri Wit.uH McAwsr,
M silver City, wet aawa yesterday la
specttag tkk cattle shipment, s
..Home grown potatoes, beat the aid
Mexico potatoes, Kidder has m.
II WAV Wqhmskh has gaete to Aq
Frattoleco to meet Mm. Wenaasr aad
fra eliliuren ami rt-- wfrh theat to
Denting.
Keep your Imoka posted, lfyoithavo
no book-keep- J. It. Vlcniar will dn It
ror you on reatoonblo terms.
C, W. 1 6chmhii.k, of Sliver City, was
In town meeting his mutiy Wouda, nnd
uxohanglng grcetlugs with them, Come
again, C, W. '
Nbw lot of iinrnnvnssod mejts lust nr.
rtve.1 at II. 11. Ifldder's.
Dn. Wiw.T, spent n day In
Iicmlng during tho week shr.hurt hands
with his many frlcuda here. Welcome
Doctor, coiuo again. 0
H. A. BwHtm, of nillsboro, K. M.
trns iu tho city, attending to business
msttera with Mr. Israel King, with whom
ho la associated In tho cattle business.
A stimulant Is often needed to nourish
nud etrenglhon tbo roots uml to keen the
hair a natural color. Hall's Hair
is the best tonlo for the halr.--
JtnaK UliAM.tN PtMLij relumed lust
Tuesday from a Kvo week's trip to the
I'acino cosm. Ho reports considerable"
busluees activity In southern California,
All hinds of freeh cakes nnd crackent
atH. II. Kidder's,
Mis Amhua Ow, after a week's visit
with Mrs. Lluttaucr and Mrs.aKIg, has
roturnbd to Wlver CHy, Miss AktelM
always wakes friends wherever sho way
bo,
kUH.Pl), gamt, jiceonipanlad I'as
cuxu B. Jr., anil Mis LUXiak, Id Cali-
fornia wkcrij they cuter seltool. I1m
Lillian was a brlcbt snarkllns lasslo
nnd nil! Uo wully tulmsd.
WaXTHU Afow dilV Iiorder In nrl.
Vftto family, Moderate trme, Bejor- -
yaees. nppiytoJ.Jt, viculer, tjpanlah
teacher,
J Dixie Mahsium, will bo In Jtttend-nnc-e
upon U. B, court next weekt the
Judge is interested in the trial of several
uejMiiaw, pore in violation of the ex-
clusion aet, heheo brdorod-flapor- ted,
flao. BMt:rr, has fconelildwl arrange-
ment by which he will occupy a room la
the Bsuk building wjth his Barber Shop
and hath room, which will fet4e a very
tJesJrable shop when Imprevewente are
eonipletedi
Full line of frt-a- fruit at:
1L1L kluUc's.
3ivm A, KtaxaiK, Is baek kftor a few
days sojourn In Silver ,' and oaa
ooutd readily ky tba watw wttoowe
he was given that Jlw's tMfa-- t
autr.ermts and suck M e mf t rsvaVnlpfud to claim,
Poyou j the tostSmonhUa wrtttott byBMptowbo iMvalHna aurad ai varjou
pwav aw way i you if pm a
Taa MaacHANY Pawoti, J. A,
kaves In a few days tm we (if
hUaonaalvUlt4to CbloaaA asWI kede-eUre- a
himself aa itttlia famUiar taaagk
m th MMtftaHtoa along tk Itae bf
tka Baato ft, not to mn lor a farther
bat fwly reenawend tke
Baa aa new stand to tka
m. wd aaMMffaMiaedatteg hk oatfa his War spriA
fully satisiogk'as,
ilf'iiliiaih Mm Ik'svrawanirisnM saw:
aaiiejt tMMaV
fMsHaaV. i l
9to IkutM las Uka: si'f h.&tata tteaatAii tta tUta,
m tww f ctatastw. atmtk of l&at.
Iag,t qjdafaly again etaea tka t- -
aptatlat of m Laa I'atoWM etsttofn
Tktiltoal Dtvmat sbwki at Ml- -
w Oltr, aurt Ik fact gwaavaH? wmt tk
8i fttt tta tail tom
gajgaia, mtet
vitlwMataa ekuM win sawtu atlMuMtflaaday, Tka Hlaal
awMt w uuito a lasiu (Mia. ou maank
f Makvfaf tua t tare la iNfa
aj . - - -mt M? & VaMansn, t" LmOtaeea.kas kraitfkt atH ajrahtM Jtka
at MHMity uowwleetoiwn brim,
attogad to k 4m a --as hi tk Wbit.--
klll lrhd esstc.
.
6
Thert art uIU numher of kuytn
htoklkg for eatlta akmit Qtmi aowaty,
kwt tke raaJiwBy of nwnera kavaaleeady
a4 ofttrtrat'ts for ali that tky aarato
umvm vt UtU yaW,
ttraat ootrnry will fee aVia to maka
Ctoser jtrM.i.t.f.f uurret kpM
this year than erar before, hut utptin-clt!l- y
dot lo tk auais of money oora-hi- g
in ett t Retg Jadgmeat.
WilHaea Coaaat, Jailer at (Mvar C,
WW MttttJjrHl.by s, Jrjaejis wxchi Wed
eIy aud had It awt beek for tka
pfflMptw!MtHW or guard Wllltaw
woHbt have keen badly kvrt. Tke answ-tyja-
t ceHalaly Horiplaea fwr attok
ptlsoncr. ,
The Silver City KapU has completed
its Krst veltis, ad IsVoae of the very
batrt newspapers published la Cratrt
ootttitr. AH editorial menttoa asatoa skat
It first year has beta prosperous aad
the Uiww.tM!r can only extend cos.
gratulatlnns and best wishes that the
futurb will beeveu more so. " tTho Silver City branch train ran onto
a ehAhy bridge between Whitewater aud
Silver City Buadsy evening, and a por-
tion gotorer while the pssseogerciHtohea
were left on tbo other aide. The pres-
ence of mind of Buglnccr Petersen was
alt that prevented a serious accident as
bo stopped tbo moment he discovered
that the bridge wca ttnfttre, Tho dam'
ago was repaired the same night,
A teller Hftimnk.
Bant Monica, Cel., Aitg. U, 181,1.
To Uin of tke A. 0. U, W.,
N. M.
OuHTfcaMissr-lravtHsjSlk- fien requested
by tk eaekler of tba Kew York tAfa at
AllnHjUHKitte, to aekaowiedga raeelpt ef
check la stlciaat of deatk elalsa aa
the life of my late ,hwbd lamtitl .
u a . . .ana my appreciatum (H mm, 1
feel Kaa leas a duly to aektMnvtedga re-ce-
of check for two thouaaad dollars
Iu the A. O. U. W. reoelved Jtilf . and
thank you for the klCnltcat!oehowB
tuebytho mcmbera of the A. 0. V. W.
Lc-lg- oLBomlng, tl
I would say to ovcry man of family,
toko advantage of tho liberal 'terms
offered by the A. 0. U. W. lodges.
Very truly yours,
JIllS. AnlltM BtiAKR.
licmhieUal'urt or Ktitry,
There seems to be a gennral Jmproi-nlo- u
that Domlnjj will not bo n port of
entry for tho Mexlcan.ca(tlo whnti tho
qtiorautlno Is raised .h Decembr 1st.
On tho contrary the Indications oro that
more stock will ba entered hero tliau
any other place along tho entire line.
The uilttakOrhaa been brought about by
tho ruling that only El Paso and two or
three other places wero points of entry
for Immediate slaughter, which Dewing
Is not, This I said by all caUIetnek to
be the most convenient point feralMke
cattle grazing in norther Cklhwahwi
and Sonora.
Alt Vews As p A ((ifWpimM,
The tnktokea Idea preralU tkriHtefa.
out the country among nOweta tkat tka
h;ihwi wmwew worn m wttaea wjll
have to b dea kefora tki fiwit'ki jw
nnfMinl 'rtfATtlft fan. Hi ln U4df.TV
me tk Mmi( ami etaim own hi will
iwva until the 81st of December to do
their work. a
at. T.utitu ckHtuk.
Koxt flunday (tSHk Sunday after Trln
tty), etenttig Prayer aud ddreekt 8
p. ci. All Invited. Xo morning service,
ltTiitojjijeKT H. .1. Ainxiiwi,
Mlnetonary-lB'oharg-
How About That J'HutogriJ
A. Miller, the photographer whd visit-
ed Darning last fall, will be here eln
next week for & fw dBys, prej)r(t to do
all kinds of work In that line, Mr. Mil-
ler's work Is tm wall known bar to r.quire eny comment. Vtim will tie ttuwt
raHiauit, I'traona uawring pjaeto-graph- s
taken would do well to make ar-
rangement at once, as kit Uy hera wilt
l mily for a-- few days. KiHwImaM of
wark wlit be plaoed tm el.klbBla Id Ht
poetoMee when he arrives,
Xatlee-Ttotf- cer caBato.
Vi.Uo4Uai, I
V2LafcIlh
tout il RliH SLsS nftt fall!!krd eajbld to flanlno PrtJJOiS. StflUraM to
Sm
. '
ktM.
ailofi aad kntleaia sow
Itonta JTe Bmtto wttl filftM trekl Ml
eale pi litoJU tWrtusw srtwUnit of Mw4 90rtoretog. totttfta of
toe' ageat.
Maaafatoa iaasee.
(I
Betwtea the datox of June 1st Aftd
beailag, Tfwad trip tkkau to various
eastern and wwtkera ootuto at aMantlr
Mduoed rata. IlieJtod for retain oatu
tiavlag Wally siaitofted am How
fmM.Dai'.ea atoitiolnltaLwa. are.
lumaaa xa. m. umis. or iwengt, iwai va
hoora akaad of any other line. CMr a- -
lag housM "ara uccqoaUd, Toad-be-
ttaatk and qnlpmttt no!lr.
' For Atrtker infaHnattoa Mgardlng
..Li. m ... . .... .... ... ii
Mr. A. B. Simons. A font at Demtot, or
annresa o. n. Metftooe, wmon rae-taffg- er
Agent at Kt Paso, Tbx.
J"
My MHNastert4HNfei
m sm rate, to 9?
iebatMKHh.
r fW full gH
...n nun
Crwlfl nil la an anadtont
etoawor Aw both iknra and
alt aarW swaarpt kigk
aswastaMaaasaSaaM
Cowboys Arrested
inniap
Ag Ihty ptMi 4yarn iirwl
gt tt riling lew frlwMi &t we r ml--
lri W Kftve irrfWMidl jr
toSuk, moved to larger qbwfiet- - ou
in Qtneritl rid a j j i -- ;. J
Terrible
For the other follow, But Bucket
to our name. Come and mo your-
self wothor - - - -
"WE LIES!"
WS KBBP'BV-BRYTHIN- a.
rWNS)4Wr''llSfcXfrttoB
aiuua ttaaitad retwa
atieahifB,in
if i,
l
foods.
THE
THBl
Raekil
RACKET.
FOURTH OF JOIV
tT T. . I ' I T
.J 1 T A i
i miii. if" .Jim .,
0HOI0E8T BRANDS 0? n ,
LiaUORS & OIGAJEIS,
CLUB ROOMS ill COXXECTIM.
Game-Coo- k Fight? Onee a Weeic
U. Q. IkXUSGRA.'Vty Prop.
Silver Avonao, opposiloSt. Jaracs Hotol. ""'
DEMING, - - , MEXtdOf
HENRT MEYER,
Meatllarket
Fresh Fish and Oysters in Season
I guarantee my Customen (sAtiefaoiion.
GOLD AVJBNUB, 0 D1MIJKJ., H.;.H. !
-
--i
TXSffTOtAM--
Wines, Liquors and Gig
-- AT.TKE-
I- -,.
muma k new utjXigc'
v i"J, i.OAr PAtWKiT, Preiiaeiit, tjoH oewHKtT, vtee rnasKh
L. H. kKOVTK, Oaskter.
The Bank of
Ti'niacU n Genernl Jinking Btieinew
fifillBBWs'Bggi
JSfEW
Ft4i SiftliK Botflt tad U, jKilm Iwty Biki ui Sek'"
Kney to Lonit on Good Beourityt barren Mfif ef
f, lttiereit,
TiHE
www fmm wfnmmf 4VP wup
ea
iliiliaia IMaifc
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,
.
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-
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Deming.
nrl fO m
i Lh t.. . . . A jJj. ' ' ' k.W.RXTmwvwi
Has Been Entirely Refitted and Renovated,
Ante M HOW
nBflMB'WUT FfiFCIiB FUCB OF BJMRT,
Vcfyfitest Liquors and Cigars
d
